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HABANA. 
Madrid, Noviembre 27. 
P í Y M A R G A L L . 
L a enfermedad del Sr. Pí y Margall 
signe su curso sin complicaciones gra-
ves. 
L A I N T E G R I D A D D B L A P A T R I A 
Ayer ha presentado en el Congreso el 
diputado Sr. Fernández Arias, Director 
de la C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r , 
pna proposición de ley para la represión 
de los delitos que se cometan contra la 
Integridad de la patria. 
E L P R E S Ü F Ü B S T O D E L C L E R O 
SI Sr. Alba (D. Santiago), diputado por 
Zamora y uno de los m'embros más im-
portantes de la Unión Nacional, ha pre-
sentado una enmienda al presupuesto de 
Gracia y Justicia pidiendo la supresión 
de las Diócesis, Catedrales y Colegiatas 
que no están comprendidas en el Concor-
dato, ¿jando un plazo de tres meses para 
hacer efectiva la rebaja qae dichas su-
presiones han de causar en el presupues-
to de obligaciones eclesiásticas' 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Bi Sr. Robert (D. Bartolomé), diputa-
do catalanista por Barcelona, ha declara 
do ayer en el Congreso que acepta la 
esencia de las bases votadas en la asam-
blea catalanista de Manresa porque quie-
re que Cataluña goce de una completa 
autonomía en los órdenes administrati-
YO, jaiídico y rentístico. 
U NOTA D E L DI 
E l general M á x i m o G ó m e z ha 
dirigido ana carta al concejal señor 
Ponce, miembro distinguido de la 
raza de color, y éate, qne estaba 
vacilando entre Masó y Estrada 
Pa lma y qae casi se inclinaba más 
al primero por creer que el segan-
do no era muy amigo de los ne-
gros, tan pronto como l e y ó la epts 
tola, s int ió que la gracia de Dios 
inundaba todo su ser é iluminaba 
eu inteligencia con luz vivís ima, y 
no pndiendo contener la inspira 
c ión qae rugía y relampagueaba 
dentro de su caldeado cerebro, se 
arrancó por los siguientes versos: 
Por sos hechos, digaameDte, 
Cuba entera loa proclama, 
y ante el monatrao contendiente, 
yo designo á Estrada Palma 
para que sea el presidente. 
Pero bueno será hacer notar, para 
qne no deje de consignarlo la His -
toria en eos más brillantes páginas , 
que antes de decidirse el Sr. Ponce 
á proclamar al Sr. Estrada Palma 
en esa quintilla ó <o qne sea, can-
ta los méritos del SP. Masó de esta 
sublime y pindárica manera, en una 
carta que publica hoy E l Mundo á 
cont inuac ión de la del general Má-
ximo Gómez: 
Martí y Maceo, P<i?m% y M^aó. 
Cuatro apellidos iguales, do^ silabas 
tiene cada ano, emioentemeoíe gran-
des son todos. 
M a r t í y Maceo han moerto, quedso 
Palma y M a s ó . 
B i general Ma^ó es e! h o m b r e sio 
doblez en ROS conviooionea patrióticas, 
desde el 68 hasta esta fecha. 
Bl, reoonoantráodose en los Mosco-
nes y volviendo la esoalda á los emi-
sarios qne le enviara Bap^üa—sin de-
tenerse ante el námaro de sns enemi-
gos—foó an héroe ootno aquellos de la 
antigüedad: es ana figara como la de 
Leónidas en el paso de las Termópi-
las: su presencia fué algo así como el 
cnmplimiento d é l a protesta de Bara-
gaá: él es el revolasionario qae más se 
parece á Maoeo. 
Si después de leer eso de los 
Moscones no corre el señor Al l ega 
á estrechar entre sus brazos al se-
ñor Ponce, habrá que convenir en 
que el más decidido y desinteresado 
defensor de la candidatura del se-
ñar M a s ó "tiene el corazón de 
bronce ó peña." 
De todas suertes, no estará de má8 
que conste que si el DIARIO dedica 
a tenc ión preferente á estas cosas 
es porque aun cuando á primera 
vista pudieran parecer baladís , bien 
consideradas revisten importancia 
y trascendencia grandís imas , pues 
ellas, mejor qae nada, dan la me-
dida exacta de la preparación de 
los elementos revolucionarios para 
el gobierno propio. No se trata 
solo del concejal Sr. Ponce. Andan 
en ese asunto, como acaban de vev 
nuestros lectores, el general M á x i -
mo Gómez , el Sr. D. Aifredo Zbyas 
y el periódico E l M u n d o Si sus 
actos no merecen ser comentados, 
¿cuáles lo merecerán? 
COflMOSmOBM 
E n los actuales momentos, en 
que la s i tuación harto difícil por 
que atraviesa el país hace de todo 
punto necesario que se reforme todo 
lo existente en el orden mercantil, 
á ñu de reconstruirlo sobre bases 
más sól idas con arreglo á los pro • 
cedimientos modernos, nos permi-
timos llamar la atención de la D i -
rectiva de la Bolsa Privada sobre 
la inexplicable práctica que viene 
observando, de seguir cotizando las 
acciones de ciertas empresas que 
hace tiempo dejaron de existir y 
cuyos t í tulos son, por lo tanto, 
imaginarios, lo mismo que el valor 
que gratuitamente se les asigna. 
Aun cuando todav ía hay de esas 
acciones en manos de sus antiguos 
poseedores, somos de parecer que 
deben cotizarse solamente las de 
aquellas compañías que e s t én den-
tro del Código, paguen las cotiza-
ciones que les corresponden y ten-
gan Directivas de verdad, con do 
micilio conocido y oficina propia. 
No hallamos razón que nos con-
venza de que deban figurar en las 
listas de cotizaciones las acciones 
de la "Compañía de De pós i to s de la 
Habana" (antiguamente de San 
José) que fueron rematados y ad 
qniridos por un particular que los 
posee y administra, habiendo, por 
lo tanto, perdido los antiguos ac 
oionistas su derecho de propiedad. 
Otra compañía cuyas acciones tam-
poco deben cotizarse, es la titulada 
"Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur" que ha desaparecido 
y sido sustituida por otra nueva; 
las acciones de la "Refinería de 
azúcar de Cárdenas" tampoco de-
ben cotizarse, por haber sido adju-
dicada en un remate á los segundos 
hipotecarios, que se hicieron cargo 
de liquidar con los primeros, ha-
biendo, por lo tanto, desaparecido 
también la compañía primitiva, de 
igual manera qae la de los "Alma-
cenes de Santa Catalinn", cuyo edi-
ficio faó rematado y p i s ó á ser 
propiedad del particular que lo 
adquirió y explota por su cuenta. 
E n cuanto al Ferrocarril de V i ñ a l e s 
á San Cayetano, só lo queda el 
nombre, pues la Directiva, las esta-
ciones, las máquinas , los carros y 
hasta la vía, han desaparecido. 
A u n cuando la mayor parte de 
los días figuran en las listas las 
empresas cuyos nombres preceden, 
con la nota Nominal , creemos que 
sería más conveniente eliminarlas 
totalmente de ellas, como lo ha he-
cho el Colegio de Corredores re-
cientemente reorganizado con to-
das las empresas antes citadas, 
menos el Ferrocarril de V i ñ a l e s á 
San Cayetano que figura en su 
cot ización, no sabemos por qué 
causa. 
Este es el punto sobre el cual 
deseamos que tanto los miembros 
del Colegio de Corredores como la 
Directiva de la Bolsa Privada fijen 
su preferente atenc ión , á fin de 
resolverlo con la debida seriedad y 
con arreglo á lo que determinan la 
L e y y el Código de Comercio, para 
que las cotizaciones tengan toda 
la importancia y seriedad que de 
ben tener, y también con el ob-
jeto de qne los que es tán llamados 
á dar fé en las Notar ías y Tr ibu-
nales acerca del verdadero precio 
de las acciones y d e m á s valores 
que figuren en cualquier litigio 
judicial, contrato, d iv i s ión ó adju-
dicación de bienes, etc. etc., pue-
dan hacerlo con perfecto conoci-
miento y toda fidelidad. 
NOTAS AGRÍCOLAS 
E L C A F E CUBANO 
De ana interesante carta qae dirige 
al H a v a n i Post el señor Próspero Na-
roeohe, extractamos los sígaieotes da 
tos acerca del oaltivo del café en Onba: 
Implantado dicho oaltivo en el últi-
mo oaarto del siglo X V I I Í , faé hasta 
1828 el ramo de agrioaltara más flore-
oiente en la Isla, y dorante las dos pri-
meras décadas se estovo vendiendo 
dicho grano á razón de 40 pesos quin-
tal, siendo por eonsigaiente el más 
importante factor de la riqaeza públi-
ca, viniendo á ooaoar Coba eLpaesto 
qae había sido de H*ití, h^ataFqae la 
tremenda revelación de 1794 echó de 
aquella isla á todos los blancos, esta 
bleciéndüse en la p*rte oriental de 
Coba machas familias haitianas, las 
qae establecieron aqaí el oaltivo del 
café el caal, en vista de los buenos re-
sultados qae nroporoionaba, se fué ex-
tendiendo rámdamante hasta el oeste, 
y llegó á la Vaelta Abajo en 1812. 
Pero como iba generalizándose si-
maitáneamente dioho cultivo en el 
mando entero, llegó á adquirir eoor 
mea proporciones en el Brasil v el 
precio del referido grano bajó en 1838 
al ruinoso tipo de 4 pesos quintal y 
empezaron á demolerse en Coba los 
mtftgaíQoos cafetales qae pareoian her-
mosísimos jardines, para ser sustitaí-
dos por ingenios de avútíar. 
De la comparación del cultivo del 
cafe coa la elabiraeiój del azúcar, re 
salta qae tu biea el oaltivo de la cafta 
es mas fácil y barato, y m4s pronto 
aprovechable que el del café, por otra 
parte, se necesita para la fabrioación 
del azúcar montar vastas y costosísi-
mas fábricas; la caña necesita solamen-
te de quince á diez y ocho meses para 
adquirir sa completo desarrollo v ma-
durez, mientras que el café no da froto 
hasta los ciaco ^Sm; la caña es fácil-
mente destruid» por los fuegos ó los 
bichos, cuya aecsióu es nula contra el 
café, y por ú l t i m o , se neoesit» m4s coi-
dado é i n t e igenoia para el cultivo de 
ój^e que para el de la c»ñ*. 
L * operación m á s engorrosa del cul-
tivo de í cafó es la recolecta del grano, 
pues suele hallarse en una misma ma-
ta, y á venes en n í ia aoisna* rama, gra-
nos completamente mudaros , otros 
enteramente desarrollados, pero ver-
des t o i a v í a ; otros á raadio desarrol lar 
y con ñ res; todos mezalalos. por enya 
razón la recolecta debe hacerse á mano 
y con el mayor oaidadoj no conviene 
sacudir la mata, porque junto con los 
granos maduros podrían caer otros que 
no lo fueran, lo que ocasionaría gran-
des pérdidas al cosechero. 
Una de las grandes ventajas que 
lleva él cultivo del café al de la oaüa, 
es que puede llevarse á efecto en cual-
quier terreno limpio de yerba, aunque 
sea pedregoso, mientras que la caña 
necesita terrenos especiales de mayor 
valor; además el cultivo del café per-
mite que se exaloten simultáneamen-
te con él la industria pollera y la api-
cal tu ra. 
D agraciadamente mientras no se 
pneda vender el café á más de 20 pe-
sos oro el quintal, aa oaltivo en (Jaba 
ocasionará pérdidas al ooseohero; la 
baja de precios iniciada en 1838, cau-
só la destraooión de los cafetales de 
Oaba y antes de emprender nueva-
mente en ese cultivo, el agricultor 
quiere tener la seguridad de qae el va-
lor del producto se mantendrá duran-
te an período determinado á una alta-
ra que le garantice el interés del ca-
pital invertido en el mismo. 
Si por ana parte, no tan extenso el 
oso del café como el del azúcar, por 
la otra, nada tendría qae temer de la 
competencia de los Estados Unidos 
que no lo producen en grande ni en 
pequefla cantidad. 
Según hemos leído en los periódicos 
de Trinidad, los cafetales de aquel 
valle presentan buen aspecto, por lo 
qae se espera coger este año ana re 
guiar cosecha, habienda empezado ya 
la recolecta en algunos pantos y pre-
parándose los agricultores en hacerlo 
pronto en otros. 
Hace doce años qae esos agriculto-
res vienen trabajando con macho em 
peño y á foerza de grandes sacrificios, 
van consiguiendo que los cafetos ta 
lados por la guerra vaelvan á formar-
se y empiecen á dar aigúa froto. 
Sitios existen donde no quedó ana 
sola mata y hoy se cultivan no sólo las 
cortadas, sino algunos miles de matas 
nuevamente sembradas, con macho 
trabajo, y lachando con inconvenien-
tes que sólo la constancia de nuestros 
campesin os pudiera haber vencido. 
LniUies Mime 
A propósito de la Memoria del señor 
Paradela, que he tenido el gnsto de 
leer en el DIARIO DB LA MAEÍNA, re-
ferente á las iuuadaciones del Boajue y 
Quintana, puedo añadir algunos datos 
á los que aporta el distinguido inge-
niero Administrador del Ferrocarril de 
Cárdenas y Jácaro, sobre la historia 
de los trabajos que se han hecho, res-
pecto al particular. 
Puedo atestiguar que el proyecto, 
únioo de carácter oü na!, qne se hizo 
en 1878 íué debido al qae entonces era 
Arquitecto Munioioal de Cárdenas don 
Manuel Solano y Molina, de quien fui 
apodante y discípulo. 
ECI señor Solano, fallecido hará unos 
diez meses, era una inteligencia excep-
cional para todo cuanto se refería á 
estudios té micos de Arquitectura, In-
geniería y Geología, Dorante muchos 
años ha sido catedrático de Geometría 
Descriptiva y de Geodesia en esta Uni-
versidad. 
Las inundaciones del Roque suelen 
por lo comúa producirse todos los años 
con más ó menos cuantía, y allá por los 
meses de Septiembre y Octubre; pero 
ía de 1878 fué de las más terribles. 
Al tener noticia el general Martínez 
Oimpos de que las aguas oubrian nna 
vasta planice desde Onevitas á Gua-
oajayabo, ordenó por telégrafo que el 
arquitecto S daño inspeooionase la 
inundación y viese el modo de poner re-
medio inmediato. 
A este efecto,'junto con la orden es-
crita envió por el tren nna brigada de 
200 presidiarios, puestos á las órdenes 
del señar Solano. Eéte contestó al ge-
neral diciendo que aquellos hombres 
no podían serle útiles para nada 
mientras no bajase de por sí el nivel 
de las agaas, y devolvió ¡os peones á 
esta capital, 
Entonces faé en persona Martínez 
CUropos, oreo qne aonmoañ ido del In-
geniero D. Manuel Alvaro; y desde Jo-
velianos donde le esperábamos con el 
señor Solano varios individuos, llega-
mos á Quintana y recorrimos en bote 
buena parte de la inundación. No se 
veía el término del agua. Desde el Ro 
que se extendía hacia el Norte, y al Sur 
desde el río Jácaro hasta el Palmillas 
y la Oiéoaga de Zapata. L a isla estaba 
materialmente dividida en dos. 
Recuerdo todavía on detalle típico 
que pinta el carácter despreocupado 
de aquel intrépido general. Martínez 
Campos estaba impaciente por recorrer 
el país inundado. Bn una de sus genia-
lidades se qaitó la guerrera, y puesto 
en mangas de camisa, se pnso á remar 
con tal foerza, que el bote marchó de 
costado y fué de arribada á chocar 
contra nna seiba. Bn .el choque se las-
timó el general dos dedos de la ma-
no derecha. 
Martínez Campos, al retirarse, encar-
gó al Sr. Solano estudiase y presenta-
se an proyecto de obras para obtener 
an desagiia rápido en las tnturas innn 
daciones. Al mismo tiempo se consti-
tuyó la Junta de Hacendados para ar-
bitrar recursos con qae llevar adelante 
el proyecto. 
Sdano realizó sa trabajo en nnos 
tres ó cuatro meses; y cuando lo hubo 
concluido, sucedió que Martínez Cam-
pos fué llamado á Madrid. L a Junta de 
Hacendados no pudo obtener recursos 
sufioientes, y el proyecto quedó archi-
vado. 
E l plan del señor Solano, consistía, 
si mai no recuerdo, en abrir un canal 
hacia la costa Norte desde el R )qne 
hasta la laguna de Gnanajayabo junto 
al Recreo, y allí entroncarlo con el río 
San Antón, que desemboca cerca de 
la Siguanea, en la bahía de Cárde-
nas. 
Aunque las pendientes Norte y Sar, 
á partir de la hondonada del Roque, 
son muy leves y poco diferenciadas, el 
señor Solano creía más eficaz dirigir 
el canal hacia el Norte porque los ríos 
San Antón, Jáoaro y Siguaguaque 
van por este lado suelen marchar di-
rectos haoia la costa; mientras que por 
Sur, el Palmillas y sos eficientes cale-
brean de Sste á Oeste, como el Haná-
baña y el Hatigaanico, perdiéndose en 
las lagunas y filtrándose en la barra 
pantanosa de la Ciénaga. Todo indica 
qae la pendiente más favorable para 
el canal de desagita es la del Norte. 
Respecto á las causas de dichas 
inundaciones el seú ir So'ano tenía 
ana opinión análoga á l a del señor Pa-
radela, y conforme con muchos geólo-
gos. 
La conformación del subsoelo cuba-
no abunda en grandes depósitos ca-
vernosos,donde se acumula el agua de 
machas corrientes y de las lluvias, y 
en ciertas épocas del año estos depósi-
tos rebosan y surgen por los ojos de 
agua ó manantiales de los terrenos ba-
jos, funcionando á modo de pozos arte-
sianos. Esto pasa en el Roque, y re-
cierdo que hace algunos años ocurrió 
a go parecido en Seiba del Agua. 
De la Memoria escrita por el señor 
Solano recuerdo que el ú i i co ejemplar 
pacato en limpio, se lo pidió D. R*fael 
de Rafael, Director de La, Voz de Oubat 
con objeto de pab icaria; mas la obra 
no llegó á insertarse, y cuando después, 
Solano vino á la Habana á reclamar 
en mannaorito^ le dijeron que D. Ra-
fael estaba en España y que nada sa-
bían del asunto. Solano se lamentaba 
con freoaeoola de la pérdida de aquel 
preoíoso trabajo, del cual sólo le qne-
daba an borrador confuso é incom-
pleto. 
Qdizás la familia del ilustre Arqui-
tecto conserve todavía estos papeles, 
entre otros muchos y muy valiosos que 
habrá dejado. 
P. GlEALT 
E u r o p a y A a i e r i c a 
L A GUYANA 
B ! Rey V í c t o r Manuel ha encarga-
do al s e ñ o r V i s c o n t i Venos t a , e x m i -
nis t ro de Negocios E x t r a n j e r o s , el es-
t ad io de la c u e s t i ó n da la G u y a n a en-
t re el B r a s i l é I n g l a t e r r a , en la que 
como es sabido, ha sido nombrado ar-
bicro por estas potencias . 
L A A L S A C I A - L O m T A 
Del censo practicado el l.c de di-
ciembre último, resalta qne la pobla-
ción de la Alsacia-Lorena ha aumen-
tado en 76 465 oersonas desde el últi-
mo censo de 1895, 
L a nob'aeión asciende actualmente 
4 1 717 561 habitantes; en 1895 era de 
1 640 986 habitantes. E a la Baja-Al-
sacia ha aumentado en 19.559 habi-
tantes, la A'ta- áJsacia en 17.475 y la 
Lorena en 39 231 habitantes. 
Las grandes ciudades han benefi-
ciado de este aumento constante y 
más importante que el del Campo. 
Estrasburgo cuenta 150268 habí, 
tantos oontra 135,608 en 1895 (aumen-
to 14.660.) 
Metz tiene 58 166 habitantes contra 
59,722 en 1895, pero esta disminuoióa 
no es más qae aparente, pues qae se 
refiere escla^ivamente á efectivas mi-
litares qae desde 1898 se han trasla-
dado á í >s coarteles de los suburbios 
(anos 9,000 habitantes.) 
Colmar: 36 800 habitantes, contra 
26 000 en 1895 iíl aumento recae par-
oialmente en 3.160 soldados nueva-
mente llegados. 
Mulhouse: 83,465 habitantes, con tra 
82,186 en 1895. 
D3 I N G L A T E R R A A AMERICA 
E N CUATRO OIAS 
Los periódicos de Londres ananoian 
qne se ha constituido an sindicato 
para organizar an nuevo servicio de 
vapores entre Inglaterra y América, 
que recorrerán este trayecto en cuatro 
días. 
Estos vapores llevarán motores da 
petróleo y calderas oon turbinas. 
UN MILLON DB HAMBRIENTOS 
Recíbeose aterradoras noticias de 
Shanghai. 
E l hambre hace espantosos estra-
gos. 
Trescientas mil pesonas snfren sus 
horribles 'torturas en la provincia 
de Kiang Son y 600.000 en la de 
Anhoai. 
L a situación es aún más grave en 
la provincia de Eian-Si . 
LA GOiRi DE COLOIÁ 
Par ía 21 de Noviembre.—Aquí se ha-
bla macho de las tropas americanas 
que han desembarcado en Colón. 
E l disoarso reciente pronunciado por 
Mr. Hay, secretario de Estado de Nor-
te-América, concede macha importan-
cia á este asunto. 
L a Patrie publica an telegrama de 
Nueva York en el qae se afirma que el 
cónsul de Francia én Colón, ha protes-
tado vigorosamente contra el desem-
barco de las tropas norteamericanas; 
y ha telegrafiado al gobierno francés 
pidiendo instrucciones. 
En los círcnlos oficiales se ignora que 
el cónsul haya hecho protesta alguna. 
No se da mucho crédito á lo que di-
ce el diario L % Patrie, porqne las cláu-
sulas del tratado de Colombia con los 
Estados Unidos justifican perfectamen-
te la ooodacta de los norteamericanos* 
Francia no tiene motivo alguno de 
queja y solo intervendría en el caso de 
que sos propios intereses estuviesen 
amenazados por la revolución. 
E! Journal de De' a's hace resaltar el 
contraste que existe entre las palabras 
pronunciadas por el Secretario Mr. Hay 
asegurando qne los Estados Unidos no 
desean la pi sesión de territorios de las 
otras repúblicas americanas, y el des-
embarco de la infantería de marina del 
Machias, 
Bl diario citado añade: "Los acon-
tecimientos que se desarrollan en el 
itsmo de Panamá ofrecen á los Estados 
Unidos buena ocasión de probar hasta 
qué panto sa acción es desinteresada." 
E l Francais dice: 
Francia hará presente al gobierno de 
Mr. Roosevelt toda la confianza que le 
merece. 
L a Liberté, mny al contrario, acosa 
al gobierno de Washington de bascar 
pre textos para apoderarse del istmo, y 
dioe qne ios norte-americanos harán 
cuanto les s ta posible para no soltar 
eu presa. 
E l orncero francés qne se halla ea 
la Martinica ha recibido orden de salir 
de 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edic ión de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de ios más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Wal ter M a u r e r . 
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Producto de los afamadosvmedcs de la Stftfff 
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ERIA Y ROPá 
P a r a la e s t a c i ó n de i n v eruo a c a -
t a derec i c l j - un e s p l é n d i d o surt ido 
de 
C A P > S , 
A B R I G O S ; 
T E <- A S de )ana , 
F R A N E L A S , 
F R A Z Ú . A © . 
C O L C H O N E T A S 
é i n f i n i d a d de n o v e d a d e s . 
GAiláNü 128, ESQUINA ¿ SALUD 
T E L E F O N O i2.a 
O 19 2 IS-1 NT 4-» 
ÜNCHE 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
C e R o u c o . H e r m a n o s , 
Este autigío y aoredllado eeUbleciro'eoto coen-
ta coa 
E S P A C I O e C S S A L O N E S 
para banqnetes y 
G A B I N E T E S R E S E R V A D O S 
para familia*. 
La direc-; ¿n de la cocina eetá á careo de lo» 
H E R M A N O S R O U C O , dlípnerto» siempre á aa-
tufreer loi mág refiuadot puladarea 
Soa precioi ion loa máe modesto! qoe poadeo 
deaeane eo io» ettab'eoimlebtos de ao olaae. VUla 
baoe fe. Ota, 18*9 36-a-1o. 
L A A M B R O S I A 
B A L D O R , F E R N A N D E Z Y C O M P ? 
Gran Fábrica de Fideos y Galleticas 
Turbinas para Azúcar y Molinos de Sal 




C a b l e ; " B A X D O R . " 
4a-37 
LLEGARON 
Loa célebre» canario» bambnrgaeisi y loe de Sao 
Andréa; canario» nornegoa ó anaraujadoa, t otable» 
por an bonito canto; oardenaliloa de la Guaira v 
gran variedad de pájaro»; nna hermosa catatúa de 
la Anstrali»; loioa hsb'adore», gnacamayea, monos, 
perrtoa pock: gat a de Angora y la legítima pasta 
americana para sinsontes y demás péj >ro8 de pa«ta, 
bormoaoa trio* de gallinaa brabamas y ooobkubi-
naa 7 demás. Acodan lo» etícionados á O'RsiU^ u? 
60, casa de la Vda de BraOa. 
8130 4d-2I 4a-25 
D r . M a n i i e l D e i f i n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Oonanltaa de 13 á 2. Icdnitria 120 A. «maliia 
flan Miguel. Teléfono n. 1.261 
Ifigntl Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y oetudlo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. (i I B 
F L O R E R I A Y C A S A D E M O D A S . 
49, Muialla, 49 Teléfono 718. 
MARIA CONDE DE LOPEZ. 
Tiene el gusto de participar por este medio á sn numerosa clien-
tela en particalar y á las damas elegantes en general, haber recibi-
do y puesto á la venta las Últ imas novedades en mer-
cancías para la presente es tac ión y de las principales casas de Pa-
rís, como son M O D E L O S D B S O M B R E R O S , T O Q Ü B T S y C A -
P O T A S para señoras , señor i tas y n iñas , las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
También be recibido un gran surtido en plumas, cintas, 
terciopelo, galones, peinetas y adornos 
de peinado, cinturones, ramos dorados 
para iglesias, plantas de flores artificiales hasta de dos metros de 
alto y otros muchos art ículos m á s , etc. 
o 1965 10a-16 
Novedades de invierno ea sfinitreros: K N 0 X , S T E T S 0 N , SC0TTS, C H R I S T Y S y T R E S S , acaDan fle recibirse El EL TRIANON, Obispo 32. G. Ramentol . 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A -Nov íembre 27 de 1901 
inmediatamente para Oolón á velar por 
los Utereses de Francia en el Istmo. 
Colón, noviembre 22,—Se dice que el 
gobierno de Colombia ha dirigido una 
ccmanioaoión al cónsul de los Estados 
Unidos diciendo que le es imposible 
fgarantir la seguridad ó intereses de os pasajeros que atraviesan el istmo 
de Panamá. 
LelsaiieaSBlQS Ds i srÉs 
Anoche volvieron á reunirse en los 
salones del Círculo de Unión Demo-
crática, los delegados del partido y 
miembros del Directorio general, para 
pontinnar la sesión de la Asamblea ex-
, traordinaria, principiada el dia ante-
rior. ' 
Después de las nueve, abrió la sesión 
¡¿1 doctor Bosebio Hernández, dando 
lectura el Secretario doctor Emilio del 
Junco, á un telegrama del señor Per-
Dández Ledón, de Santa Olara, comuni-
cando el haberse constituido nuevamen-
te el Comité de aquella ciudad, que fué 
disuelto hace poco. 
te También leyó el Dr. Janeo un tele-
grama del doctor Luis Fernández Mar-
oané, de Santiago de Cuba, proponien-
do al general Carlos García Velez, 
la candidatura de Gobernador Civil, 
per la coalioión electoral de aquella 
provincia, é indicando que la Liga á 
favor de la candidatura del general 
Bartolomé Masó, para Presidente dé la 
Kepúblioa de Cuba, hace concebir la 
esperanza de obtener un completo 
triunfo. 
i- E l general García Velez, terminada 
la lectura del precedente telegrama, 
expueo que lamentaba no poder acep-
tar lo que se le proponía y que desde 
luego renunciaba. 
Se leyeren otros telegramas del se-
fior D. Carlos Smith y D. Francisao 
Paradela, renunciando el ser candida-
tos para Senadores por la provincia de 
Matanzas. 
Los Delegados por la provincia de 
Matanzas, presentaron una proposi-
ción—que foó aprobada por la Asam-
blea—po^u/ando para Éepresentante 
al Sr. Paradela, en vez de D. Venancio 
Casalins, á quien se presentará candi-
dato para Consejero Provincial. 
Í L a candidatura del Comité Provin-
cial de Matanzas es la siguiente: 
I Para Senadores: D. Alvaro Caballe-
ro, D. Lorenzo Ponce de León; para 
Eepresentantes, D, Elíseo Gíberga, 
D. Emilio del Janeo, D. Ignacio Ke-
mírez, D. Francisco Paradela y don 
Oárlos Barrets. 
í E l Sr. Giberga dijo que votaba en 
contra de la candidatura porque enten-
día que su nombre no debía figurar en 
la misma; qae agradecía que se le ha-
ya presentado candidato, pues ha re-
presentado á la provincia de Matan-
zas en todas las sitaaciones políticas, 
en el Parlamento Español y en la Con-
vención Constituyente, y que confesa-
ba no estar dispuesto á aceptar otra 
representación que la que le viniera de 
Matanzas; pero que después de haber-
lo reflexionado mucho, declinaba ese 
honor y pedía á la Asamblea que sepa-
rase en nombre de la candidatura, por 
que así él prestaría un servicio al Par-
tido y podrá dedicarle al mismo, en 
otras esferas, todas sus energías, to-
das sus potencias, toda su actividad y 
todos los entusiasmos de su alma. 
E l doctor Eicardo García, Delegado 
y Secretario de la Asamblea Provin-
cial de Matanzas, habió en nombre de 
ésta, diciendo qne á pesar de lo ex-
presado por el Sr. Giberga, debía que-
dar su nombre en la candidatura, re-
tirando él sus propósitos, pues la pro-
vincia de todos modos lo votará y se 
honrará en llevarlo una vez más á la 
Cámara. 
E l señor Giberga manifestó nueva-
mente que su determinación era irre-
. vooable; qae lo había meditado pro-
i fundamente, y qae la Asamblea debía 
acceder á su ruego. 
E l doctor García insistió de nuevo 
^n qae no se borrase el nombre del 
señor Giberga de la candidatura, por-
t[ue como hijo predilecto de la provin-
cia de Matanzas, se entendería ésta 
huérfana sin la representación del se-
ñor Giberga, 
E l doctor Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas pidió á la Asamblea que no acep-
tase el ruego del señor Giberga, pues 
©1 Partido necesitaba su concurso en 
las fatruras Cámaras cabanas. 
E l señor José Jiménez, con gran ca-
lor, expresó qae el Partido no cumpli-
ría sos propósitos si descartase de una 
candidatura á hombre de las revelan-
tes prendas y de la gran capacidad 
del señor Giberga. 
L a Asamblea acordó, por unanimi-
dad, mantener la candidatura del se-
ñor Giberga. 
Bate pidió qae se meditase más, 
que se reflexionase asenta de tanta 
trascendencia, y qae sea cual faera la 
determinación de la Asamblea, él no 
aceptaba la responsabilidad de que el 
partido presente sa candidatura para 
las próximas elecciones. 
E l señor don Aristidéa Agüero pi-
dió á la Asamblea qas diera por ter-
minado el inoi dente, manteniendo la 
candidato ra del señor Giberga por la 
provincia de Matanzas, paes para ello 
había dos razones poderosas, ona 
qoe obligaba al Befior Giberga y era 
el ofrecimiento qoe hizo en sn disour-
so prononciado en ia Academia de 
Ciencias, á raiz del nuevo orden de 
cosas, en qoe prometió su concarso 
valioso para los trabajos de constitu-
ción de la Eepübiica, qae lo ha cum-
plido siendo ano de los [andadores del 
partido Unión Democrática y acep-
tando el difícil pcesto en la Conven-
ción Oonstitayente y qne por ello no 
pnede negar en estos momentos sa 
may importante cooperación ai Parti-
do y al paie; y la otra qae afectaba á 
todos los Bñliados, porque seria an ao 
to de in^igae cobardía ante la ca-
lumnia y ios insultos de unos pocos, 
$1 dejar de presentar la caudidatara de 
compañero tan prestigioso. 
Concluyó el señor Agüero exigien-
do al señor Giberga que cumpliera la 
Voiantad de la Asambi. a como eolda-
¿lo de fila y aceptase la oandidatara. 
E l señor Presidente dió por termi-
¡nado el debate y e! secretario doctor 
Junco, leyó la propuesta de Pinar del 
Río, qae es la siguiente: 
Para Senador, don José A. del Cue-
to; para Representantes, don Joaqoín 
N. Aramburo, don Rodolfo Rodríguez 
de Armas, don Enrique Roig y don 
Santiago Oanoio Bello; para Goberna-
dor, don Joaquín Qailez. 
También leyó el secretario la pro-
paesta de Santiago de Caba. Para 
Representantes: general don Hipólito 
Galano, Lioenoiado don Luis Fernán-
dez Marcané y don Pedro Martínez 
Freiré. 
Ambas propaeetas fueron acepta-
das por la Asamblea, con un voto de 
confianza al Directorio para hacer las 
modificaciones qae las coaliciones elec-
torales exijan. 
Inmediatamente después se dió 
lectura de la propuesta de la Asam-
blea Provincial de Santa Clara: 
Para Senadores: L i o . Leopoldo So 
la, don Fidel G. Fierra, don José Ma-
ría Espinosa; Para Representantes, 
don Leopoldo Figuerca, doctor José 
Güell, don José C. Vidal, don Manuel 
J . Oarrerá, don Marcos García, don 
Francisco Frenen Santa María y don 
José de la O. García. 
L a Asamblea aprobó esta propuesta 
y dió un voto de confianza á la Pro-
vicial de Santa Clara para que las va-
cantes de Senador y dos Representan-
tes que existen sean cubiertas por la 
misma, atendiendo á las coaliciones 
electorales que pudieran surgir. 
E l Presidente informó que no se po-
dían proclamar los candidatos de la 
Habana, porque teniendo qne ser los 
mismos que se acuerden en la Junta 
Central de la Coalioión Electoral por 
Masó, y no habiendo aún hecho ésta 
la proclamación, la Asamblea decidiría 
si se reunía de nuevo ó autorizaba al 
Directorio para hacer dicha proclama-
ción oportunamente. i 
L a Asamblea por unanimidad se de-
cidió por el segando extremo. 
Antes de levantarse la sesión pidió 
la palabra el doctor Junco y manifes-
tó: que intenoionalmente habla guar-
dado silencio durante el incidente del 
señor Giberga, porque él esperaba que 
la Asamblea tomase el acaerdo tal 
como lo había hecho, pues de lo contra-
rio era su voluntad irrevocable decli-
nar también el honor de representar á 
la provincia de Matanzas en las Cá-
maras cubanas, si es que obtenía los 
votos de los electores. \ l -~^z—- . . < 
Añadió que tratándose de amigo tan 
querido para él como el señor Giber-
ga, en quien reconocía todas las cua-
lidades que se habían expresado, y 
por quien tenía una verdadera admi-
ración desde hace muchos años, le 
hubiese sido del todo imposible acep-
tar que su nombre apareciese en la 
candidatura de la provincia de Matan-
zas, por estar conforme coa las pala-
bras del Dr. García, de que la provincia 
estaría huérfana, y huérfanos también 
los Representantes qae á las Cámaras 
acudieran sin el señor Giberga, de 
cuyo patriotismo, disciplina y carác-
ter cívico, esperaba que aceptaría su 
puesto de honor en el nuevo y más 
difícil campo de las lachas parlamen-
tarias. 
Oanolayó el doctor Janeo diciendo, 
qae como üaioo programa suyo, ofre-
cía á sus electores y al país entero, el 
sigaiente: que sabría cumplir con su 
deber, cualquiera qae faesen las vioi-
eitudes de lo porvenir, como cubano y 
como conservador. 
E l doctor Güell se congratuló de 
Is naeva constitooión del comité de 
Santa Clara, y con fácil palabra ex si-
tó á los delegados multiplicarse eu Ice 
trabajos de propaganda y organiza-
ción. 
A las once terminó la sesión. 
m EL m\ AL 
C a b a l l o s p a r a l a g u e r r a 
Continúa el War Office comprando 
caballos para la guerra del Transvaal. 
E l Daily Telegraph publica un tele-
grama de San Petersburgo, que dice 
que loa ingleses están adquiriendo gran 
número de caballos en la Rusia meri-
dional. A la fecha del telegrama lleva-
ban ya comprados 16 000 
De Nueva Orleans han salido ya más 
de 1.000 en baques qae los llevaban 
directamente á ia Ciudad del Cabo. 
E n los Estados Unidos continúan loa 
agentes ing'eses comprando muías y 
caballos. 
Esto viene á ser indicio de que el 
gobierno inglés tiene la dolorosa segu-
ridad de qae la guerra ha de durar to-
davía mucho tiempo. 
U n d i s c u r s o de C h a m b e r l a i n 
E n una reunión á qoe convocó el 
partido unionista pronunciaron varios 
oradores discursos en sentido minis-
terial. 
Mr. Chamberlain dirigió la palabra 
á los unionistas para defender la polí-
tica del gobierno en Africa, y especial-
mente la suya como ministro de las 
Colonias. 
Censuró la conducta de la fracción 
irlandesa que se ha declarado en las 
Cámaras partidaria de ios boers y 
aconsejó que se procure enérgicamente 
disminuir su fuerza, que es demasiado 
peligrosa, sobre todo, si se alia con los 
liberales. 
Una vez más explicó la necesidad de 
la gnerra, y añadió que los que desean 
la paz se fijan en que la condición exi-
gida por los boers es la de la indepen-
dencia, y esto el gobierno inglés lo 
considera deshonroso. 
—Hemos propaesto á los boers— 
agregó mister Chamberlain—condioie-
nes de paz que debieron ser aceptadas. 
No lo han hecho, y el gobierno ingléa 
no piensa volver á formularlas. E l úni-
co camino es el de seguir la guerra 
hasta el fin, apelando a los procedi-
mientos más enérgicos. 
''Las naciones que nos critican con 
mayor severidad son las qne tienen en 
so historia ejemplos, como ios de Fo 
looi», Armenia y Tonkin." 
C o n t e s t a c i ó n de S t e i n 4 l a p r o c l a m a 
de K . t c h e a e r 
E l Manohester Guardián pnblioa la 
con testación qoe el presidente Steijn 
dió el 15 de Agosto á la proclama de 
Kitchener. 
Después de exponer la respectiva 
situación de ambos partidos, Steijn 
dice: 
<(Si es crimen combatir por sa liber-
tad y este crimen deba ser castigado, 
creo que el gobierno de sn majestad 
debería contentarse con haber devas-
tado el país, con el castigo de mujeres 
y niños, y la gran miseria que ha pro-
vocado la guerras 
V. B. puede mejor que ningún otro 
poner fin á esta guerra y por tal medio 
devolver á este desgraciado país su 
antigua prosperidad. 
No pedimos magnanimidad, sino sim-
plemente justicia.4' 
DS TANGER 
Tánger 31 (11'30 mañana . 
B l p i g o d © l a s i n d e m n i z a c i o n e s . * ' 
IL>a e n t r e g a de l o s c a u t i v o s . — D i v i -
a i ó n e n l a k á b i l a . — L a » f u e r z a s d e l 
S u l t á n . — A p r o b a c i ó n de l a s f oten-
c í a s . 
Sa han coofirmado las mticiae que daba 
en mi telegrama anterior respecto al pago 
de laa iudemnizaciones. 
En este momento el gobierno del Sul tán 
entrega á la representación de España las 
cantidades convenidas. 
Aderoís bay informes muy optimistas de 
origen particular sobre los cautivos, ase-
gurándose que parte de la káb i l a raptora 
83 halla dispuesta á entregarlos. 
Esta buena disposición de la kábi la se 
debe á las in fluencias que el Sr. Ojeda ha 
puesto eu juego con gran habilidad. 
Como todavía quedan en la kábi la ele-
mentos que se niegan á entregar los cauti-
vos, ee asegura que el Sul tán se apresurará, 
en vista de esta división, á enviar tropas, 
las cuales, a d e m á s de rescatarlos, l levarán 
instrucciones terminantes para castigar con 
severidad á los moros de las kábilas que 
ae niegan á acatar los mandatos imperiales. 
Además cast igarán las tropas del Sultán 
los numerosos asesinatos que cometen á dia-
rio los Benisara, fiados en las grandes di f i -
cultades con que tienen que luchar siempre 
las fuerzas oficiales de Marruecos para l le-
gar á las altas montañas en que viven. 
Los representantas extranjeros han reite-
rado úl t imamente ai señor Ojeda la apro-
bación que á sus respectivos gobiernos ha 
merecido la conducta correctísima de Espa-
ña en el presente li t igio con Marruecos. 
Es inexacta la noticia que algunos per ió-
dicos han publicado asegurando que el Sul-
tán ha nombrado los actuales visires entre 
los que dirigen ofrendas al gobierno. 
Tánger Io (2,40 tarde) 
E l " l a f a n t a I s a b s r ' - - S e g r e so d s l se-
ñ o r S a a v e d r a . ' - K ' u e v a s s e g u r i d a -
d e s r e s p e s t o de l o s c a u t i v o s . 
Ha llegado el Infanta Isabel procedente 
de Mazagán. 
Trae el Intérprete de la legación españo-
la, señor Saaveara, que regresa de Marra-
kesh después de terminar satisfactoriamen-
te las negociaciones para la libertad de loa 
cautivos. 
El sul tán le reiteró la seguridad de que 
esta cuestión, como todas las demás pen-
dientes con; España, será resuelta eu pla-
zo breve y de uua manera que vendrá á ro-
bustecer la cordialidad de laa relaciones que 
mantienen ambas naciones. 
Las fuerzas que llegaron á las i u m o ü a -
clones de Rabat han recibido ia orden de 
permanecer en las montañas , al Este de 
Arcila, con objeto aguardar la expedicióa 
imperial encargada de rescatar á los cauti-
vos y .de castigar á las kábilas, 
Tánger 2 (8,40 mañaKn) 
"Un a p l a z a m i e c t o m á s . - - S a l i d a de 
l a e x p s d i c i ó n m i l i t a r c o a t r a l o s 
B a n i s a r a . 
Según las úl t imas noticias de carác ter 
oficioso, el sultán ha aplazado su salida de 
Marruecos algunas semanas más . 
La razón de este nuevo aplazamiento 
parece que es la de que hace falta organi-
zar el ejército qua ha de acompañar le , y 
esa organización coatará aún algunos dias. 
No obstante, la expedición militar encar-
gada de rescatar á loa cautivos esaañoles 
ha recibido orden de partir, con objeto de 
unirse á los C3ntingente3 de fuerza v arma-
das ofrecidos por laa kábilas leales para ia 
campaña contta los Benisara. 
Tánger 2 (11 mañana) 
E l a u l t á n s a c ó m p r e m e t e p c r e a c r J . 
t o . ' - E x i t o de l a s g e s t i o n s a de O j o . 
da y S a a y e d r a » 
Se sabe oficialmente que, además del do-
cumento relativo á las reclamaciones de loa 
cautivos, el sultán ha firmado al delegado 
de España en Marrakesh, señor Saavedra, 
un protocolo comprometiéndose á resolver 
dentro de breve plazo laa demás cuestiones 
pendientes con el gobierno español . 
Este último éxito se debe á la habilidad 
desplegada en sus gestiones por la repre-
sentación de España, que ha sabido defen-
der los intereses y los prestigios de la patria. 
'Jánger 2 (11,50 mañana) 
E l jefa de la e z . e d i c ó n . . - E l de l e . 
gado de M s p a ñ a. 
Cartaa de origen particular aseguran que 
Mnley Arami, tío del su l tán , m a n d a r á en 
persona la expedición que sale en busca da 
loa cautivos. 
Con é' irá, como delegado de España, el 
señor Alvarez Ardamy, jefe de la comisión 
militar do España en Tánger . 
A S U N T O S V A R I O S 
BL '¿i DB NOVIEMBRE 
Oon motivo de ser ho? el 30° aviver-
eario del fa«i!amiento de loa estodiaB-
toe, se efeotaó esta mañana ea el ce-
menterio de Ooión nna misa de ré-
quiem. 
E l panteón qoe encierra loa reatos 
de los estodiantes, feé visitado por los 
familiares de aqaelioa, y nomeroeas 
ersonas. 
Las Bacuelas Públíoas de este tér-
mino han aaapendido hoy eoa clases 
en conmemoraoiótt del triste anoeeo. 
Varios edifioioa de eeta ciudad os-
tentan colgad oras negras en «efial de 
daeio. 
EL SANTO JUBILEO 
Oon el piadoso fio de ganar las gra-
cias é indolgenoias qne la Santa Sede 
Apostólica concede al Fneblo Oatóiico 
por medio del Santo Jnbileo, se ha 
acordado en ana reonión de Católicos 
celebrada recientemente en Matanzas, 
convocar á todos los fieles qne profe-
san la Religión Oatóliea Apostólica 
Romana, á fio de ganar las singulares 
gracias y prerrogativas dispensadas 
1 por Sn Santidad. 
< E l di» Io de Diciembre, á las dos de 
la tarde, ae reunirán todos loa fieles 
qae deseeu ganar el Santo Jabileo en 
ia Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol de Yersalles; hecha allí la 
primera visita, se irá prooesionalmeate 
á la Iglesia Parroquial de San Garlos, 
donde se hará la segunda visita, ter-
minada ésta se irá de la misma mane* 
ra á la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, donde se hará la tercera y 
última visita. 
LAS TARIFAS DE FERROCARRILES 
Habana, 25 de Noviembre de 1901 
E l Gobernador Militar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Obras Pú-
blicas y en virtud de las facultades 
de que se halla investido como Gober-
nador Militar de Cuba, dispone la pu-
blicación de la orden siguiente, por la 
caal se revoca el artículo 49 de la Ley 
de Ferrocarriles de 23 de Noviembre 
de 1877, sustituyéndolo á tenor de lo 
que sigue: 
"Art. 49. Guando el Gobierno lo 
estime necesario á los intereses públi-
cos dispondrá que se revisen las tari-
fas de las Compañías de Ferrocarriles 
con objeto de fijar precios de trans-
portes que sean justos y puestos en 
razón, con los coales se asegure á las 
Oompañías de Ferrooarrilea an interés 
razonable con relación al capital i n -
vertido, teniendo en cuenta las nece-
sidades de las comarcas qne explotan 
dichas Oompañías de Ferrocarriles.<s 
Bl Ayudante General.—5. L . Soott. 
L a precedente orden se publicó ayer 
en la Gaceta. 
omoüLAR 
Bl Secretario de Justicia ha enviado 
una circular á los Presidentas de las 
Audiencias, para que éstos la trasladen 
á los Jueces de Instrucción, Oorreooio-
nales y Municipales de sus respectivos 
territorios, haciendo varias aclaracio-
nes acerca de las dudas que existen 
en los Juzgados respecto á ía interpre-
tación que debe darse á ios artículos 
del 88 al 96, ambos inclusives, de la 
ley escolar, y recomendándoles muy 
eficazmente que velen, con el mayor 
empeño y en cuanto á ellos concierna, 
para el más exacto cumplimiento de to-
dos los preceptos contenidos en la 
mencionada ley. 
PETICIÓN 
Bl Secretario de Obras Públicas ha 
pedida al Gobernador Militar, que con 
objeto de que las oficinas de! Depar-
tamento en el Distrito de Matanzas 
queden instaladas en local snSoiente 
para contener además de aquellas los 
almacenes de depósito y maquinaria, 
se autorice al Ingeniero Jefe de dicho 
Distrito, para qne de acuerdo con 
otras autoridades cuyas oh ciñas se 
piensen instalar ea el edificio llamado 
Cuartel de Cristina ea aquella pobla-
ción, se decida la parte que pueda ocu-
par el Departamento coa el objeto in-
dicado y el de obtener una economía 
por la renta que hoy se paga por la 
casa que se ocupa. Se funda esta pe-
tición en que se tienen noticias de que 
dicho Cuartel de Cristina va á ser de-
jado por laa tropas americanas que 
hoy lo ooupao. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
P O R B A R T O L O M E M A S Ó 
Ayer, y después de un mitin en que 
hablaron varios oradores, entre ellos 
los Sres. Morales, R&velo y Granado, 
se constituyó en San Francisco de 
Paula un comité masoist», indepen-
diente de toda otra agrupación políti-
ca, con la siguiente esedidatura: 
Preaideates de honor: Generales La-
cret y Acevedo y D. Marcelo Mesa. 
Presidente efectivo: D. Felipe Mo-
rales. 
Vicepresidente; D, Alejandro Gue-
rra. 
Tesorero: D. Benigno Gnzmáu y 
Mesa. 
Vioetesorero: D. Manuel Sosa y Be-
ríquez. 
SpqrptaTÍG: D. Antonio Ravelo. 
Y 1.98 vocales. 
Tomada posesión la mesa, se acordó 
por unanimidad de la Junta, llevar á 
ias urnas en las próximas elecciones, 
la siguiente candidatura: 
Para Presidente de la Repóblioe: 
Mayor general D. Bartolomé Masó 
Márquez. 
Para Vioepresident?: 
General D. Ensebio Hernández, 
Para Gobernador Civil de la provincia: 
General D. José Lacret Morlot. 
Para Representantes: 
General Guillermo Acevedo y Lioen-
oisdo D, Alejo Pinilla y Gómez. 
Terminándose la Jursta dentro de la 
mayor cordialidad y entusiasmo, y sa-
ludando con prolongados apiñases la 
candidatura votada. 
POR ESTRADA PALMA 
Se invita á los vecinos del barrio 
del Templete, que estén oon la candi-
datura del señor Estrada Palma, para 
la reunión que tendrá efecto el jueves 
28, á las ocho de la noche, en loa en-
tresuelos de la Lonja de Víveres, oon 
objeto de form&r el comité de dicho 
bsrrio. 
General Javier de la Vega, coronel 
Fernando Figneredo, coronel Pablo 
Mendieta, Isidro Fernández Boada, 
Calixto Fajardo, Teodoro Alvarez, 
Gustavo Franco, Ignacio Echevarría, 
Franoiaco Cadaval, Ladislao del Pozo, 
José Lloren?, Baldomero Oeparo, Fran-
oiaco Bandera, Santiago Masaaua, 
Mannel González Peraza, Fé l ix de los 
Rioa, y Francisco Betanoourt. 
Telegramas por el caWe.' 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIAIIIO P E L A MARINA. \ 
HABANA, 
Servicio de la Prensa Asociada 
De boy 
Colón, Noviembre 27. 
A V A N C E 
E l tren que llegó de Pánamá anocha, 
trajo la noticia de qa9 el general Alban, 
al frente de trescientos hombres, había 
cruzado por el pnente de Barbacoa, y 
que los revolucionarios que se hallan fal-
tos de municiones, habían reírocedíáo á 
su aproximación, 
L A S B A J A S 
Aseguran los pasajeros que vinieren 
por el tren antes mencionado, que las pér-
didas de las tropas del gobierno en̂  bs 
anteriores encuentros, ascienden á cien, 
entre muertos y heridos, y que las délos 
liberales han sido insignificantes. 
A C C I O N D E C I S I V A 
La creencia general es que pronto se 
hallarán frenre á frente el grueso de las 
fuerzas de ambas partes y que se dará 
una acción decisiva. 
Nueva York, Noviembre 27. 
ASOOI A C I O N D B H U É R F A N O S 
Ü Ü B A N 0 3 
Anoche celebró la Asociación de huér-
fanos cubanos su segunda junta anual y 
después de leerse el informe del secreta-
rio, Mr. Back, en el cual se enuncian los 
trabajos llevados á efecto en Cuba, por la 
Socisdad, durante el último año, pronun-
ciaron discursos alusivos al acto, las se-
ñoritas Laura Gilí y Graee Minz y el se-
ñor ThomasB. Aiams. 
E O & P I M I E N T O 
Según telegrama de Bogotá (Colom-
bia), al H e r a l d , el Presidente Marro-
qcín ha lanzado una prodama suspen-
diendo las relaciones diplomáticas con 
Venezuela y ordenando á la Legación co-
lombiana que se retire inmediatamente 
de Caracas, 
Waahington, novieasbre 27 
B L I N F O R M E D B MR. R O O T . 
Sn su informe agrega el Secretario da 
la Guerra, que las mismas ccnsiieraGio-
nes que dieron lugar á la guerra con E s -
paña exigen ahora que se haga un arre-
glo comercial bajo el cual Cuba pueda 
vivir- La situación de las industrias del 
tabaco y del azúcar piden á voz en grito 
que el Congreso se ocupe de ellas tan 
Pronto como sea posible* 
Añade el informe que en Caba se ne-
cesita aumentar el número de Sscuelas» y 
que éstas sean dirigidas por profesores 
competentes- Aunque los Tribunales de 
Justicia han mejorado mucho, según 
Mr- Eoot, el número limitado de hombres 
aptos que hay en la carrera judicial di-
ficulta el que se obtenga una administra-
ción de justicia absolutamente sana. Tam-
bién dice el informe del Secretario de la 
Guerra que el nueva Gobierno indepen-
diente que va á crearse en Caba, es ne-
cesario pira la seguridad de los Bstaáos 
Unidos, y que si el pueblo cubano de-
muestra tener bajo su propio Gobierno 
el mismo respeto á la ley que viene de-
mostrando durante el período de la inter-
vención americana, puedo esperarse con-
fiadamente el m ĵor éxito de la implan-
tación del nuevo régimen, 
Colón, Nbre. 27. 
A C L A R A C I O N 
Los cien soldados colombianos muertos 
á qne se refiere un despacho anterior, lo 
fneren en el combata del puentí de Bar-
bacoa, único punto tn qua se peleó ayer. 
Los liberales tuvieron en dicho encuen-
tro solamente dos mnertos y siete he-
ridos, 
C O N T I N U A A V A N Z A N D O 
Según las últimas noticias, había lie-
atado á Tabernilia la columna del gene-
ral Albán. 
R S R O L A M A C I O N 
E l gobierno colombiano sostiene que 
tiene el derecho de utilizar el ferrocarril 
del Itsmo para el tránsito de sus tro pas. 
I N F O R M E O F I C I A L 
E l gobierno colombiano anuncia ofioi a l -
manta que sus tropas tuvieron solamente 
ochenta y tres bajas entre muertos y he-
ridos en los combates de la Culebra y el 
Emperador. 
{Que ola prohibida la reproditoeión cb 
fios telegramas que anteceden, con arreglo 
al arti-culo 31 de la Ley de FropieáNí 
Inieleciml.} 
E N L O S H O T E L E S 
; H O T E L " I N G L A T B R H A " 
Día 26, 
Entrados.— Después de las oaco da la 
mañana : 
Sree. D. R. B. Haw'ey, de Galreaton, y 
W, Llcb, de Inglaterra. 
Día 27, 
Entradas.—E&sta las once de ia ma-
ñana: 
Sroa. D. Richard A. Bachia, M . S t sbgn t» 
A, Eutingie, L . E. B. Sanp y señora, Char-
lea Raud, do Nueva York; 0. A. Buck, E . 
C. ZeltoD, de Filadelfia; Linda Bebufflni, 
fie Milán; J. M . Jordán, de idem; W. 
B. Palmery, de Nueva York; N . S, Grado, 
de Santiago de Cuba, 
Dia 26. 
Salidas.—Sr. Cap. Seaman. 
H O T E L " T B L S G R A F O " 
Dia 27.. 
Entradas.—E&SÍA las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Geo M , Newhall, de Filadelfia; 
Sarah N . Belbuap, Srita. Belhuap, da P i -
ladelSa; E. B. Jones y señora, de Nueva 
York; Sra. Bigelond y familia. 
Día 26 
i?w/rfl(i35.—Después ce las onca de la 
mañana : 
No hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 26. 
AMt'rados.—Después de las once de la 
mañana : >¡ 
Sres. D. J. C. Mart in . F, E, Davia y P. 
H. Harris, de Nueva York; Fernando L o m -
bard, de la Habana; Fernando y Carloa 
Sulerd, Josó Franco y Antonio C. Márquez , 
de Colombia; F. Lascaiba, de Guanajay, 
Día 27. 
-EViíraias.—Hasta las once de la ma-
ñana: f 
Sres. D. Pedro Mora y familia, J. Benton 
y señora; Leo E. Miiler, de Boston; W. E . 
üavio , M- Hallark, do Nueva York; W. R. 
Wüüam, de Chicago; W. Luingston, de los 
Estados Unidos. 
Día 27. 
SaHdos—Señores don J, S. Novo, F ran -
cisco Madrazo, E. R. Harty, Janeo, J. L . 
Stuart doctor Font, P. G. Shaw, J. Las-
calbar. 
H O T E L " M A S C O T T S " 
Dia 25 
Entrados—Señores don Joseph Elliott , 
Palm Beach Fia; P. S. Movían, México; 
A. D. Phillips, México; T. F. Madden, Nue-
va Orleans; T . L . Johuson, Nueva York; 
J. H . Rousseau, Birmingham Ais; J. 8. 
^quires, N . C ; J. L . White, Tallapoosa Ga; 
H. V. Mathis, Birmingham Ala; J, P. Me 
Key, Morion Jet. Ala; J , I ) . Taylor. Bonkson 
Ala; C. S. Williams, Madisonville Ky; P r u -




¿Mídos—Señores don Valentín Cruz, L o -
renzo Cruz, Fanii íu Echevarr ía , Ignacio 
Pérez, Nicolás Ortiz, doctor Vera, Franoia-
co Leicea, Francisco García, Carlos Pache-
co, Nareiéo Teyra, José Dominguez, A. C. 
Hamilton, Laureano Pujol, Arturo Morales, 
T, I . Checkley y Rob, M. Fieher. 
Dia 26 
Salidos—No hubo. 
i o Y i i i i l e i t © l i f í t l i i s , 
B L " J O S É G A L L A R T " 
Procedente de Cienfuegos entró en puerto 
ayer tarde el vapor español Josó Qallart, eu 
lastre. 
E L " M O E E O C A S T L K " 
Conduciendo carga y 9 i pasajeros en t ró 
en puerto eeta mañana , procedente de New 
York, el vapor americano Morro Gastle. 
B L " M I A M I " 
Entró en puerto hoy procedente da Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 10 pa-
eajoros. 
B L í ' S S N B C A " 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americano Séneca. 
B L " C O M I N O * 
Con rumbo á Cienfaegoa y escalas salló 
ayer tarde el vapor inglés Comino. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75$ á 75 | V. 
Ca lder i l l a . . . . . de 73 á Tüi V. 
Billetes B. Español .» de 5f á Üi V 
Oro americano contra í •, m i A m i o 
español J de l ü i á l ü i P. 
Oro americano contra > , i , w o 
plata española J de 4 4 | á 4y P, 
Centenes á 6.95 plata. 
En cantidades á 6.96 plata, 
Luises á 5,55 plata. 
En cautidades. á 5.5b plata. 
E ^ 1 ™ ™ ™ ° l de 1-4^ á 1-45 V, 
plata española . S 
Habana. Noviembre 27 de 1901. 
TÍ a 
Sección de Recreo y Adcrno 
8EÜB 
Compeleclainente anUrUada e.t* Sección para 
verificar nng an huiUáe VEXálOS en la noche 
del dominga 1« de Dioieiabre á benefi slo de loa 
hnérf'fios de) ex woreUrio de esta soaiedad, Pran-
oiíoa F Santa tCaUlia; se aciiD'v.a por este media 
pira coaooimieEto de )oer sea :ra« «saciadoí. 8a 
recnerda también queie halia en vigor el artícalo 
13 del» ^eooidíi , por el ro»l «e podrá retirar del 
local 1 pir«ona íí persona* qae eílimse? C9nve-
n'ente ía Secoión, aln eiplioacíones de nirgaca 
olaie. 
LOÍ billetes están d« venta en la Seoretatía ge-
neral y en ia Secretaría d é l a Saecldn á $ i 5 3 fa-
miliar y $\ persona!. 
NOTA. —No se dan conirajiBi! para salir del 
Centro. 
Las poertas se abrirán é las ooho y el baile em-
pelará á laa nneve. 
Habana, Noviembre 27 delSOl. — E l Ssoretarto, 
Einardo Gircia 
C.'.2007 «tt ?a-27 Sd-3i 
: % 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de E 
tlg76 
A A a A T r i n e n K J T j ^ S i r ^ A X-a m á s giaade, U mejor surtida ea E L n S T T J E ' V O L O I J ^ S L E I San HafaeTí 
, 1 7 • A C A - S - a * X J J t ü J ^ a O J D J L - Amistad. S O M B R B R O S , T O C A S y C ^ P O T ^ S , Hopa h e c L 
C O - a T S S degestidos bordados, P U R F U M B R I i k de laa Orqtiiades ds Lentcheric y otias mil a ó r e á a d e s . Teléfono' N U E V O L O Ü V U E . 
15 a .17 r. » 
D I A R I O D E L A MARINA—Noviembre 27 de 1901. 
P o r e l D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
El Buevo aparato eléctrico 
del señor Cerrera 
Oompatentemente BDtorizado por los 
heohos, afiroaa el distingoido Oatedrá-
tioode Física Saperior eo la Facultad 
de Oienoias, de la prestigiosa üüiver-
eídad de Baroelona, el eradito Doctor 
Lozano, que son considerables las mo-
difiaaciones qoe se han introdacido en 
los aparatos destinados al alambrado 
por loa eléctrica, aomentando el DÜ-
mero de aquéllas el ilustrado y modes-
to Bf ñor Oervera, con su "vendedor de 
luz á domi6ilioJ, 
Consiete el fandamento de tan útil 
artefacto, en el cierre da on circuito 
eléctrico por la presión que determina 
el peso de ciertas moaedas, que repre-
eentan el imponte del flaido qoe se 
paede gastar en on tiempo determi-
nado. 
A l oompletarse el cironito por las 
piezas metálicas, céntimos y pesetas, á 
qoe acabamos da referirnos, tiene la -
gar el paso de ana corriente, al propio 
tiempo qoe qoeda libre la rueda de 
escape de cierto aparato de reíojería, 
eoya cuerda dura precisamente las ho-
ras que dtbe funcionar el foco ó los fo 
OOP. 
Oomo disposiciones complementarias 
existen, constituyendo el conjunto del 
notable ' vendedor" los precisos meca-
nismos para qoe al fioiquitar la conve-
nida iloarinaolóD, cuyo importe se ha 
depositado, cese de actual aquélla; asi 
como también otros, para evitar los 
fraudes por parte de los abonados, co-
mo de los dependientes de las oompa-
fiíae, doble garantía de inestimable 
importancia. 
Está encerrado el aparata en un caja 
de madera de fcrms rootangnlar, cuyas 
dimensiones son: 0 20 por 0,12, la qoe 
resalta tan sencilla oomo elegante, fi-
jándose sólidamente á la pared por 
tornillos para que posea constante-
mente la posición vertical, que le eo 
indispensable y propia. 
L a dicha caja, está dividid» interior-
mente en dos poroionos desígnales, la 
soperior contiene toda la maqainaria, 
destinándose la inferior á depósito de 
las monedas. 
Ambos compartimientos est^n ce-
rradós, precintados de tal modo, qo»1 
no se ve al exterior más qae una ranu-
ra encima del aparato, por la que ge 
arrojan las piezas qoe representan el 
costo de la laz, y también en la cara 
anterior, un peqnefio oriñcio, por el 
que se da cnerda al instrumento de re-
lojería, lo mierac que un elegante bo-
tón el costado lateral derecho. 
Sitúase e! "veniedor'1 en serie, en el 
circuito general, en el qae están mon 
tadaa las lámparas, pasando en aqaél 
6 no la corneóte, segúo sa oiroaito in-
terior, esté cerrado ó abierto. 
Forman parte del mencionado cir-
cnito interior, un oaeqoilío donde se 
empalma el cable de entrada, del qae 
parte on condnotor á una bobina fija en 
la tabla posterior de la caja, en co-
nexión con una palanca qoe se mneve 
hacia delante ó atráp; cuando aquélla 
se lleva á la primera posicióUi tooaá 
un tornillo, que estáen comonlcación 
por on alambre en espiral, con el bo-
tón qoe sale de la caja y se encaeotra 
en su pared lateral, el qae se halla 
unido á nn maelle, y éste á su vez con 
un segundo casquillo paralelo al ya in-
dicado, en el que se articula el otro 
extremo del eondactor principal. 
Mientras el aparato ao fondona, la 
palsnca de que hemos hablado se en-
cuentra vertical y por lo tanto eí oir-
coito abierto, cerrándose cuando gira 
su porción superior hacia delante, apo-
yándose sobre la cabeza del tornillo de 
que hemos hecho menoióo. 
E l mecsnismo de referencia se pro-
duce porque al arrojar la moneda por 
la abertura ad koo del vendedor, aqué-
lla recorre an tubo y cae con fuerza 
sobre el brozo de una balanza en equi-
librio, al golpe que recibe dicha extre-
midad, desciende, toca la parte sopc-
xior de la palanca y la lleva adelante 
hasta chocar con el tornillo qae detiene 
el movimiento, pero entonces queda 
cerrado el circuito. 
Kl otro brazo de la palanca, se le-
vanta a! bajar el primero y deja libre 
el mecanismo de relojería qae principia 
á funcionar, hasta que se consume la 
cuerda, ó se detiene á voluntad, de la 
persona que disfruta del aparato. 
En tanto se encuentra cerrado el 
circuito, comunicando el "vendedor" 
con una ó n áa lámparas, los focos per-
manecen dando luz hasta que termina 
la cnerda del aparato de relojería, al 
suceder tal cosa, una uña queda libre, 
ésta tira de la palanca hacia atrás, 
abre el circuito, el brazo anterior de la 
balanza sube y se pone en la posición 
que tuvo antes que principiara á accio-
nar, la luz se apaga y la moneda cae 
en el depósito de la parte inferior del 




E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita Dovela, pcbilcada por la casa editor)» 
fcÍBncei, *e víüde en la '-Modeína PoeaU," Obispo 
nóioero 135,) 
lCOSTrNCA.1 -
Los dragonea rodearon en un instan 
te la carroza. Volodiovski, radiante 
de alegría, clavó sus ojos en les solda-
dos que venían á escape. 
—Son mis soldados de Laada con 
Zjgloba. No paede ser de otro modo. 
L a distancia entre los jinetea y la 
carroza se acortaba por instantes. 
Pronto se hallaron á tiro de fusil. Bo 
la primera fila cabalgaba un oficial 
con on bastón en la mano. Al verle, 
Volodioveki gritó: 
—¡Zagloba! ¡Es él! 
Una sonrisa de gozo iluminó el sem-
blante de Joan. 
—¡Es él!—exclamó.—¡Hombre ma-
ravilloso! 
—¡Bendígale Dios!—dijo Okyenko. 
Zagloba se acercó iaa manos á la 
boca á modo de porta-voz y empezó á 
gritar: 
~ ¡ B h } querido Kovaleki, ta pariente 
te devuelve la visita! 
Pero Eovoleki no le oyó, porque es-
La cuerda del aparato de relojería 
está graduada matemáticamente por 
tramos fijos, podiendo ua mismo mue-
lle emplearse para distintos números 
de horas. 
E l botón de la pared lateral, destí-
nase también para interrumpir el oir-
oaito; basta comprimirlo, para qae 
cese el fanoionamiento del ''vendedor", 
ei que por tal cansa, sirve para varias 
ocasiones. 
Supongamos qae se estipulan veinte 
y una horas de luz, y que una familia 
no necesita utilizar más qae tres se-
guidas cada noche, le dura la compra 
una semana. 
Las monedas, las recoge el raoauda-
dor del depósito inferior; pero para 
que tal empleado no pueda apropiarse 
absolutamente nada, existe formando 
parte del "vendedor'*, un pequeño re-
gistrador que permite saber el número 
de veces que se ha dado cuerda al apa-
rato y por tanto el de monedas depo-
sitadas en el mismo, lo que le facilita 
á los inspectores de las empresas cer-
ciorarse, si se ha cometido ó no algún 
fraude y la cuantía del mismo, caso 
que ocurra. 
Al inteligente aator del nuevo apa-
rato íamínico. construido en los mag-
níficos talleres establecidoslen la calle 
de Foenoarral número 113, en Ma-
drid, se le ha concedido por el go-
bierno de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I , 
patente tíe invención, cumplidas las 
formalidades del caso, según la ley 
vigente. 
Está llamado el "vendedor" á sus-
tituir con ventajas á los contadores en 
las instalaciones de poca importancia, 
permitiendo disfrutar de las excelea-
cias de la luz eléctrica á las clases me-
nos acomodadas de la sociedad, que no 
están en condiciones económicas de. 
abonar una cantidad alzada por foco, 
ni de pagar el crecido alquiler men-
sual, por el anotador del consumo. 
Enviamos nuestra leal y entasiasta 
felicitaoiÓD. por su ingenioso invento, 
al meritísimo Sr. D. Domingo Oervera, 
qne ha demostrado cuánto puede el 
talento, unido al trabajo, la constancia 
f la ciencia; aplaudimos Bíoeeramente 
al conceptuado electro técnico de la 
coronada villa, á quien le cabe la ad-
janta mAxiroa del gran pensador I . 
üeo:—"Dichoso el qae logra unir so 
nombre a un deHcobrimiento que sea 
útil á la bamanidad/7 
DB. GORDON. 
MPRESIONES 
.resultando al fia entre 
ellos una colisión durante la 
cual se dieron por unos g r i ' 
toe de ¡Viva Cata luúa Inde-
pendiente! " ' 
DIAKIO DB LA MARINA, 
(telegrama.) 
Eo el progreso humano todo tiende 
á propagarse, á difundirse y á univer-
salizarse. Niugáa ideal, ninguna aspi-
ración se petrifica cuando triunfa, sino 
qne, buscando nuevos horizontes don. 
de irradiarse, no se mantiene en el 
molde qae le depara una realidad de 
momento. 
Así vemos que, en el transcurso del 
tiempo, la ciencia individual y oculta 
se transforma en magisterio público; 
la ley de castas, en derecho democrá-
tico; loa dioses lares, en Dios del uni-
verso, y la idea de patria, mezquina y 
estrecha, en la de solidaridad humana. 
¿Oabe, pues, qne ningún pueblo que 
por factor de progreso se tenga, pre-
tenda reducir el horizonte patrio que 
la realidad le depara y cifre su aspi-
ración en levantar unas fronteras qae 
fatalidades históricas, puestas al ser-
vicio de un ideal saperior, derribaron 
hace «iglosl Nc: el interés egoísta y la 
soberbiado raza, deben ceder al paso 
á otras aspiraciones de nn orden más 
elevado, y el i>uebl» qae no las sienta 
degenera y retrocede. 
Aunque en el actual momento his. 
tórico, en que todos deban luchar por 
la salvación de nuestros destinos, la 
encuentro improcedente; no me parece 
mal que en la región más rica y prós-
pera de España se arraigue y se ex-
tienda el ideal catalanista, que en el 
fondo no es otra cosa qoe una pruden-
te descentralización administrativa 
con la cual los intereses morales y ma-
teriales obtengan fácil y libre desen-
volvimiento. Tampoco es censurabla 
que en Oatainña se propaguen y desa-
rrollen loa ideales republicanos, que, 
después de todo, se limitan á ofrecer 
amparo á todas las reivindicaciones, á 
todos loa intereses y á todos los dere-
chos porque batallan los adversarios 
del régimen monárquico, pero siempre 
dentro de la intangible unidad de la 
patria. Todo es aceptable; pero nunca 
esas ideas separatistas que «u Optala-
ña como en las Vascongadas, hallan 
ambiente nrcpioio eo el malestar de los 
que no viven del presupuesto, y cabi-
da en las mentes de hombres de tan 
menguado entendimiento y de alma 
taba atareado con sus dragones. Es 
justo declarar qu« si bien no disponía 
más que de nn puñado de hombres, la 
vista de un escuadróa entero no pudo 
acobardarle. 
E l enemigo deseaba parlamentar, 
porque levantó una bandera y muchas 
voces gritaror: 
—¡Deteneos! ¡Rendios? 
—¡Fuego!—ordenó Kovalpki, pero ni 
un sólo dragón disparó so fusil. 
Kovolski se lanzó eobre sus jinetes y 
descargó un puñetazo eo la espalda del 
que estaba más carca de él. 
Los demás retrocedieron y de pron-
to se diseminaron en todas direc-
ciones como una bandada de asustadas 
perdices. 
Kovalfki, viéndose solo, picó espue-
las y se lanzó al galope centre el ene-
migo. 
Pero á oorta distancia no balazo hi-
rió al caballo que ee encabritó y cayó 
arrastrando consigo al jinete. A l mis-
mo tiempo un soldado del escuadrón 
de Volodioveki avanzó como una flecha 
y cogió po los hombros al oficial que se 
levantaba del suelo. 
—¡Bs luzva Butrym!—gritó Volo-
dioveki al verle. 
Boh luchó á brazo partido con luzva 
y entrambos, dotados de una fuerza gi-
gantesca, se agitaron desesperadamea-
te hasta que rodaron por tierra. 
Acudieron otros soldados. Veinte 
manos cogieron á Kovaleki qae force-
jeaba oomo un oso cogido en la trampa 
tan chica, que no vacilan en hacer de 
ellas bandera de combate. 
No; no debe consentirse que esa uni 
dad, amasada con la sangre de muchas 
generaciones, sea quebrantada por 
ningúo bastardo interés. Los legít i -
mos, todos pueden hallar amparo bajo 
su égida; y mucho mayor empeño ha 
de ser no limitar, sino ensanchar y ex-
tender sus actuales fronteras en com-
pensación de lo que los errores de los 
gobiernos la hicieron perder. 
Déjense, pues, de delirios sepsratis-
tas los oatalaoes; coadyuven con los 
buenos patriotas de las demás provin-
cias españolas ó extirpar la causa ge-
neradora de nuestros males, y en vez 
de perder el tiempo dando satisfacción 
ilusoria á en amor propio con el grito 
de "¡Viva Cataluña independiente!*' 
dispóngase á celebrar en dulce y fra-
ternal oomunión con sus hermanos de 
Uastilla, el comienzo de una era de 
paz, libertad y justicia. 
J . OABREEA DÍAZ 
i1 
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Muy amena es la siguiente causerie 
de un periódico parisiense sobre el 
modo de comportarse los hombres de 
Estado franceses en público ó duran-
te las aodienoiaf: 
"Guando un embajador ha de entre-
gar sus credenciales en el Elíseo, M. 
Loubet, al tiempo de vestirse, murmu-
ra entre dientes el discurso que ha de 
hacer, pasando de vez en cuando á su 
escritorio, donde en una tira da papel 
tiene algunos apantes, á fin de con-
vencerse de que la memoria le perma-
nece fiel. Después de haber termina-
do su toilette y ostentando el gran cor-
dón de la Legión de Honor, baja ei 
presidente al salón y sigue dócilmeute 
las indicaciones de M. Orozier, quien 
le acompaña á su sillón, y con inter-
minables reverencias indica á cada 
uno su puesto á derecha é izquierda 
del presidente. Esta vez, sentado, 
parece encontrarse á s a s anchas. Aua 
conserva en el hueco de la mano la 
tira de papel con los apantes del dis-
curso. L a recorre por última vez con 
atención y se la mete en el bolsillo 
tan loegro oomo en el patio resuenan 
ias trompetas que anuncian la llegada 
de? embajador. 
Saa qoe tenga que escuchar el dis 
corso de nn embajador ó el de un mi-
nistro, de ua prefecto ó del presidente 
de cualquier sociedad, siempre osten-
ta Mr. Loubet. la misma expresión de 
cara atenta y risueña, como sí le inta-
resase el alto grado lo que está di-
ciendo el orador. No deja jamág tras-
lucir que saba ya de antemano lo que 
han de decir, pues, al contrario, trata 
de manifestar su atención con visibles 
seña de agrado en todos los pasajea 
qoe se refieren á la firmeza de los 
principios repablioanos. 
M. Loubet compone él mismo sus 
discursos y se esfuerza en hablar un 
lenguaje sencillo, claro y correcto. 
¡Lástima que lea tan mal! Ignora las 
finezas de la dicción, el arte de mati-
zar; no sabe hacer resaltar ciertas pa-
labras, ni dar vibraciones á su voz en 
los períodos sonantes. Lee coa eato-
nación monótona, casi soporífera. Pero 
como posee en alto grado el arte de 
escuchar, llena en este oon«epto oom-
pletamenta las exigencias de su alto 
cargo. 
Hay que observar á M. Waldeck-
Kousseau cuando tieus qae esoachar 
un discurso. No se maeve ua músculo 
de sa cara, ningana sonrisa, niogaaa 
mirada, ni movimiento alguno demaes-
tra que escucha. Permanece en acti-
tud derecha delante del orador, cla-
vándole la mirada con una fijeza é 
inmovilidad que moleata y perturba. 
Al contestar, habla coa la misma acti-
tud seria, diciendo lo justamente ne-
cesario, sin buscar efectos ni bellezas 
oratorias: Los prefectos y demás fnn-
oionarios, que sabe que el ministro de-
testa las palabras supérfluas, no se 
atreven á dirigirle la palabra sino con 
la mayor concisión posible. 
Cuéntase que á más de un alcalde 
expansivo en demasía, le cortó la pa-
labra, preguntando por los asuntos de 
interés. 
M. Leygaes, ea cambio, disfruta ea 
hablar, y se escacha complacido á BÍ 
mismo. Cuanto más largo es el dis-
curso que le dirige, más le gusta, por-
que así tiene el derecho de ooateatar 
con otro de doble tamaño. Las pala-
bras fluyen de sus labios con la ma-
yor facilidad. 
Durante horas enteras puede hablar 
M. Leygaes incansable, inagotable, 
pero en el fondo da vueltas siempre á 
las mismas ideas, que desarrolla hasta 
coa los mismos giros en el lenguaje. 
A l escuchar, emplea una mímica su 
mámente expresiva; vuelve la cara ha-
cia el orador, á quien echa miradas 
intencionadas, sorbiéndole las pala-
bras de sus labios. Constantemente 
hace señales de aprobación con la ca-
beza, sonríe amablemente y aparece 
enoaatado de lo que oye. Pero eu rea-
lidad prepara sa discurso de coatesta-
ción, que dice luego con toda seriedad 
y solemnidad, tanto en el tono oomo 
en la mirada, que sus frasea llegan á 
aquirir oa tiata profótico. 
M. de Laaessaa escacha coa ademán 
de gran digaidad. Dispoae de una 
mirada imponente y uaa actitud algo 
presuatuosa. Aspira á ser considerado, 
ao solamente como mioistro, siao tam-
biéa oomo repreaeotaate de aaa anti-
gua familia de la nobleza. Habla como 
si la posteridad hubiese de registrar 
sus palabras. Mide oon mirada fulmi-
nante al osado qoe sa atreve á inte-
rrumpirle en la Üáma.ra, y para ^pe-
dir un brindis espara hasta que las 
moscas hayaa suspandido el vuelo..." 
NOTAS T E A T R A L E S 
L a t e m p o r a d a e n T a c ó n 
De ana manera bfiilanta sa deapeli-
rá d« nosotros el primar año del si-
glo xs; viendo ocupado el gran teatro 
da Tacón por la oompauia dra m á -
tica da María Q-aarrero y F á r n a a d o 
Díaz de Maadozi. Será ete oa acon-
tecimiento artístico da loa más bri-
llantes que registre en sus gloriosos 
aaales el primero da naestros teatros. 
La OompiñU daba llegir á la isla 
hermana de Puerto Ricr> maSana, 
jueves, y salir el vieruas 23; para esta 
capital, desembarcando, ea tal oaso, 
el próximo luaa^ 2 de diciembre. Si 
la grao impadimeata que trae puede 
desembaro^rse ei mismo día, qae no 
es probable, el 3 se empezarán á mon-
tar el decorado, las baterías eíéatri-
oas, efeo., para qae se ioaugare la 
temporada el jueves 5. 
Oomo conocemos el personal que 
forma el cuĉ dro de actrices y actores, 
podemos hablar de ellos coa plena 
seguridad. Además de la señora 
Guerrero y el señor Diaa de Mendoza, 
que dan nombre á la Compañía, figu-
ran eo ella artistas da recooooido mé-
rito, tales oomo las reaombradas ac-
trioes Jai ia Martínez y Oonoep-iión 
Ruíz, d^ extraordiaaria belleza; María 
Oáooio, distinguida actriz de carác-
ter; L i a r a Dalmaa, de esbelta y dis-
tiaguida figura; y la<? no menos cele-
bradas Encarnación Bofíll, Matilde 
B a eno, Cecilia Coy, Dolores Aman y 
otras. 
Enúie los actores merecen mención 
especial los dtscarácter, AifradoCirera, 
que estuvo en la Habana con ea her-
mana Julia, y Leovigildo E a i z Tatay; 
el iataligeata y correcto José Calle; 
Juan Robles, qae hace ana creación 
en la parte de esclavo Omsr de la tra-
gedia Gabriela de Vergy, el actor cómi-
co-clásico Manuel Díaz; el notable 
primer actor cómico Felipe Oarsi; los 
! | | ̂  a i e la oda 
N o v e d a d e s , S e d e r í a , L e n c e r í a , 
M o d a s , V e s t i d o s y C o r s e t s 
M m e . P u c h e u t i ene e l gus to de I S V i T A K á s u d i s t i a g e i d a c l i e n t e l a 
p a r a q « 3 v e n g a á v e r i a p r i m e r a r e m e s a de noveds d a » l e s i b i d a s p a r a l a 
e s t a c i ó n de m v i e i n o . E C i y u n g r a n y escogido s u r t i d o de c e r t e a de 
v e s t i d o s de ú l t i m a n o v e d a d : de I s n a bordados , de í o u l a r d , de m u s e l i n a s 
p i n t a d a s c o n i tupi e s . ó s ) , e x e s p ó n de ch ino ; L a i z e s , V e s t i d o s de Q b a n t i l l y , 
de C u s e u l l , c o m b i n a d o s c o n s e d ? ; puntos de A l e n g ^ n , C l u n y , i r l a n d a , 
B x u s e i l e , s a n G a l ! , e t o 
a p l i c a c i o n e s , g a l o n e a y otros a d o r n t s p a i l l e t t © de g r a n n o v e d a d . 
L . c s S o m b r e r o s m o d e l o s , e scog idos e n l a s p r i m e r a s c a s a s de F a r i s 
por el e n c a r g a d o de l a c a s a , d « n l a nota del d í a y s e d i s t n g u e n cocap'e-
taxneate de los q a e s s Jban U s v a d o n a » t a hoy . S e h a b e c h o u n c a m b i o 
e s t r a o r d i n a r i o e n l a M - d a . £!L S c m b í e r o B o i e a h a d e c a í d o por c o m p l e -
ta, d e j a n d i e n s u l o g a r u n a f o r m a a i r o s a y c h i í f o n n é e ; pero l a n o r m a de l a 
M o d a s i g u e s i e m p r e c e n e l S o m b r e r o B r e t ó n y e l c a n o t i e r p a r a l o a pa-
s e o s de ' a m a ñ a n a 
T » n t o l a s n o v e d a d e s como l o s F o m b i e r o s s o n de r e í i E a d a d i s t i n c i ó n 
y r e v e l a n u n a v e z m á s e l b u e n gus to de l c o m p r a d o r . 
N o s e e x h i b e n l o s s ó m b r e l o s e n l a s v i d r i e r a s de l a c a l l e . 
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y derribaba á los hombres cerno nn ja-
balí derriba á los perros. Al ñn le fal-
taron las faerzas y se rindió. 
Mientras tanto Zagloba habíase acer-
cado á la carroza, ó mejor había entra-
do en ella, abrazando cordialmente al 
psqaeño caballero, á Joan, á Mirski, á 
Stankyevich y Oíkierko á la vez qoe 
gritaba conmovido: 
— ¡Ahora nos veremos, Radzivilll 
¡Somos hidalgos y nos hallamos en li 
bertadl ¡Volaremos á ta eaoaentrol 
Todavía no sabéis todo lo qne yo se 
de Radzivill. 
Zagloba no pado segnir porqae le 
iaterrnmpieroa los hombres de Laada, 
q o e s a h a b í a a acercado al carrnaje y 
aclamaban á sa coronel. 
Los Batrym, los Gotsyevioh, los Do-
mashevich, los Stabgan, los Qasbtort 
gritaban á voz en cnello: 
—¡Viva, viva! 
— Qoeridoa camaradas—dijo el pe-
qaeño caballero apenas se hnbo cal-
mado el entoeiasmo general—os doy 
las gracias. Nos sable vamos contra el 
príncipe porqne sn traición es paten-
te y nosotros estamos al servicio de 
la patria y el monarca, ¡Viva el rey 
Joan Oasimirol 
—¡Viva el rey!—repitieron trescien-
tas voces. 
—jAsaltemos iaa tierras de Radzivill 
—gritó Zagloba. 
—¡Dadnos oaballoBl—gritó á sa vez 
Migael. 
— Ahora qae estás libre, Volo-
dioveki, te permito el mando de tnts-
onadróa. 
JBl peqae^o caballero tomó el bastón 
de mando, y se paso á la cabeza del es-
cnadróa coa sns camaradas. 
—¿A dónde vamos?—pregontó Z a -
globa. 
— Debemos ante todo deliberar— 
dijo Mirski.—Ahora debemos dar las 
gracias & Zagloba por lo bien qae se 
ha portado. 
—Sin mi sagacidad—dijo el viejo con 
explicable orgnllo—estarías ahora en 
Birji. Reconoced qae lo qa« nadie pae-
de imaginar lo imagina Zagloba. Mi-
gael, nos hemos encontrado á veces en 
aprieto mayor, ¿ao es cierto? ¿Te 
aoaerdas de casado te salvé mientras 
halamos con Elena de les tártaros qne 
nos persegaían ? 
Migael habría podido responder qne 
en aquellos momentos Zsgloba no le 
había salvado, sino qae por el contra-
rio él había salvado á Zagloba. Prefirió 
oallar, y el viejo oontinnó: 
—Bo hay qae agradecérmelo, por-
qae lo qae hoy he hecho por vosotros, 
ea caso necesario nosotros lo haréis 
por mí. Soy feliz al verme libre, como 
si háblese ganado nna gran batalla. 
Diríase qae ni mi mano ni mi cabeza 
han envejecido. 
—¿De modo qoe faiste direotameate 
á Uplta? 
— Es claro. A medio día salíamos de 
allí para Birji, segaros de encontraros 
en el camino. 
elegantes y distiognides artistas Gar-
los A;l6n Perkios y Luis Medrano; 
Ricardo Jaste, qae sedistingae por sa 
sonora voz y dicción clarísima; Ricar-
do Oalvo, hijo del célebre actor del 
mismo apellido, may joven y de machas 
esperanzas; Ernesto Migael, Francisco 
ürqaijo, Fernando Viiallong*, Vicente 
Bail y otros, formando todos an con-
joato qae da á las representaciones 
ana homogeneidad irreprochable. 
Se distingae, además, esta Compa-
ñía por sn vasto y selectísimo reper-
torio, del qne solo ee ha pablicado ana 
peqaeña parte; por la espléndida 
en «cene, de sorprendente riqaeza y r i -
gorosa propiedad; por el esmero oon 
qae se ponen las obras, anidadas hasta 
en los más ínfimos pormenores de es-
oeaografia, y por la ooBtinaa y bien 
combinada variación del cartel. 
Onaato á las primeras figaras, María 
Gaerreroy Fernando Diaz de Mendo-
za, de qaienes se han ocapado en los 
más lieonjeros términos los críticos 
más aatorizados de Baropa y Sar 
América, otro día podremos anticipar 
algo propio acerca de ellos. 
E l abono, ya brillantísimo, se cerra-
rá á la llegada de la Ocmpanía. 
L a A m b r o s í a 
La ambrosía fué el manjar de los dioses, 
de aquellos dioses que después de vivir en 
el Oiimco años y más años, con sus pasio-
nes de baja esfera, arrojados de los altares 
en que los colocó el paganismo, se refugia-
ron en el espacio celeste y mandan expre-
siones y recuerdos en forma de destellos 
de luz de aquellos astros en qua han to-
mado nueva forma. Y era tan exquisito 
ese manjar, que á pesar de que no había 
otro pata el paladar qoe le ofreciese el 
gusto de la variación de que habla el re-
frán, no llegó ni á indigestarles, ni menos 
á producirles hastío. Pero ¿qué máb1? A 
pesar de los años que han pasado y de las 
diversas cocinas que se han encargado de 
preparar platos exquisitos para la mesa del 
gastrónomo, todavía cuando se saborea 
tgge que liega á la meta del refinamiento, 
ai quien lo gusta es inteligente, exclama 
oomo sí a tesis de su satisl 'aceióa:—¡Sabe á 
ambrosía! 
Sin duda teniendo en cuenta est t par t i -
cularidad, el activo y laborioso industrial 
D. José Gómez Real, estableció en 18(i2— 
como quien no dice nada, ¡hace treinta y 
ocho años!—la gran fábrica de fideos y 
galleticas, con turbinas para azúcar y mo-
linos de sal, qne lleva el nombre db La 
Ambrosia y se halla, desafiando las inju-
rias del tiempo, cada día con mayor c réd i -
to, en la calle del Inquisidor, números 13, 
15 y 17. Lo que aa taño fué propiedad do 
su fundador, D. Joaó Gómez Real, ogaño 
lo es de ios Sres. Baldor, Fe rnández y C* 
El Sr. Gómez Real figura en esa Compañía . 
Industria que resiste las mudanzas del 
tiempo y puede sostener con alientos no 
abatidos, competencias de toda suerte, por 
fuerza debe tener grande y poderosa vita-
lidad Y eso ocurre con L a ,4mirosía, jus-
tamente popular y acreditada, no solo en 
la Habana y en toda la isla de Cuba, sino 
en Europa y América. Cierto que tiene 
la industria que ejerce y explota Lz Am-
brosía, á su favor, la excelencia de la ma-
teria prima, al azúcar, que eu este país sa 
p oduce como en parte alguna, y más que 
la materia prima, la competencia indiscu-
tible de sus propietarios. 
Los que creen que Cuba solo es rica por 
sus azúcares y su tabaco, se llevan chasco: 
aparte da esas dos industrias, hay otras 
de segundo orden que proporcionan me-
dios para que el país prospere y se enri-
quezcan sus explotadores, y La Ambrosía 
es una demostración de ello. No explotaba 
la casa en sus comienzos los ramos que 
hoy: era sencillamente una panader ía y ga-
lletería, con .justicia solicitada por la exce-
lencia de sus producto?; pero aprovechan-
do ei crédito que conquistó desde su apa-
rición en el mundo do los negocios, fué en-
sanchando su esfera de acción, y así trajo 
á sus obradores la fabricación de fideos, la 
de galleticas finas y, por último, la de du l -
ce do guayaba. Y como los que desde un 
principio la regenteaban conocían su obli-
gación, no daban un paso on falso, y don-
de sentaban la planta hallaban terreno f i r -
me que les permitía seguir marchando, sin 
volver la vista a t rás . E a historia honrosa 
y liona de gloria es la reproducción de las 
mil historias del triunfo del trabvjo. El 
aliento del hombre, su firme voluntad, su 
inteligencia y la fe en !oa negocios consi-
guen siempre la victoria y llevan á los pue-
blos á la meta del progreso. Mi l y mil ca-
sos podrían citarse en corroboración de es-
ta verdad. 
Ya ^n los comienzos de este nuevo siglo, 
que todovía anda con chichonera y no pue-
de tener denominación,—an el mes de mar-
zo de 1901—se hicieron cargo de la casa 
los Sres-. Baidor, Fernández y Compañía , 
quadando como socio comanditario el fun-
dador de la misma, D. José Gómez Real,que 
reside en Torrelavega; y á su poderosa ó 
inteligente iniciativa se deben los rápidos 
y prodigiosos progresos de La Ambrosia y 
el alto puesto que ocupa entre las indus-
trias cubanas. Más que lo que he de decir 
de esos progresos lo demuestran las lámi-
nas que a c c m p i ñ a n al presente art ículo y 
en que se presentan ios diversos departa-
mentos de la casa, muchas de sus excelon -
tes máquinas, su competent ís imo personal 
y cuanto {. uede dar una idea ciara del de-
sarrollo ó importancia de sus negoiios. Las 
ventajas qoeba /enido á aportar al perio-
dismo el fotograbado son el mejor auxilio 
del escritor en esta clase de trabajos, y El 
Hogar ha querido utilizarlas, firme en su 
propósito da cooperar con su modesto, pe-
—¿Y cómo te obedecieron al panto 
mis eoldados? Porqae la mayoría de 
ellos no te conocían. 
—Me obedecieron • porqne llevaba 
ta anillo y estabao enterado de ta 
arresto y de la traición de Radzivill. 
Oaaado les dije qae os llevaban á Bir-
ji faé como si háblese prendido faego 
á an barril de pólvora. Montaron á 
caballo y partimos á mediodía. Tomé 
sa mando qae de momento me corres 
pondíp. 
—Vamos á celebrar consejo—aña-
dió despoós de aaa pansa—y varamos 
lo qae ooaviene hacer. Si os place es-
cacharme, os diré lo qae he pensado 
por el camino, A ote todo os aooneejo 
hostilizará Radzivill. 
—¿Y laegol—pregantó Miski. 
—Ved lo qoe el tal escribía en la 
carta qne Kowaeki debía entregar al 
Comandante saeco de Birji; coaooe-
reís al veivoda de Vilna si por veata-
ra no le conocíais. 
A l decir esto sacó de sa pecho la 
oarta y entrególa á Mirski. 
—¿Está en alemán ó en saeoo?— 
pregantó el viejo coronel.—¿Qoiéa 
paede leerla? 
Bstaoislao conocía nn pooo el ale-
mán, pero ao sabía leerlo. 
—Os diré la esenoia de ese escrito— 
añadió Zagloba. —Mientras los solda-
dos de Qpita enviaban á buscar los 
caballos basqué á an jadía may versa-
do en egfea lengaa y ameoazándole oon 
mi sable le obligué á leer la oarta y 
ro decidido concurso, ai fimanto de la in-
dustria. Más que á enaltecer una emoraaa 
á la que el voto pábüco le ha dado aa 
sanción y cuya fama corre por el mundo, 
tiende este artículo á honrar al periódico 
que tiene la dicha de insertarlo. 
Decía, pues, que La Ambrosia en es^os 
momentos, conservando sus primitivoe ne-
gocios, no es ni sombra de lo que fué. La 
uaava soc'edad que la posea ha extendido 
su esfera de acción de tal manera, qua 
puede enorgullecerse de que figure'la casa 
eo primera linea entre las grandes indus-
trias cubanas, justificando la justicia con 
qae ostenta las medallas de oro que ha 
ganado en las exposiciones regional da 
Matanzas y universales de Barcelona y F i -
ladelíia, á las que concurrió con sus incom-
parables productos. 
Así, además de impúlsa teos antiguos ra-
mos de comercio, ha montado un aparato 
para blanquear el azúcar y potentes mo-i-
nos de s i l . Y en lo que respeta á l a fabri-
cación de gaüet icas finas, ha introducido 
también reformas extraordinarias, saliendo 
de aus hornos toda ciase de ésras, como 
son: María, Oswego, Sociality, Especial, 
Albert, Sponk Rus y otra infinidad, de fan-
tasía, que nos ahorra la pena de ser t r ibu-
butarios, en nn alimento tan exquisito y 
solicitado por todos, de los países extran-
jeros que basta hace poco monopolizaban 
ese comercio, importando un producto que, 
dicho sea en verdad, no supera al que pro-
duce el país, gracias á los esfuerzos de in -
industriales celosos de sn buen nombre, co-
mo los señores Baldor, Fernández y Com-
pañía . 
La casa dá ocupación á sesenta opera-
rios y posee diversos carros para el trans-
porte de mercancías. Su proximidad á los 
muelles permite que sean más positivas y 
práct icas, por las facilidades de los trans-
portes, las ventajas que ofrece al comercio 
en lo a tañadero á la refinación del azúcar; 
ramo que, según queda dicho, figura entre 
los que ha introdacido en eu giro úl t ima-
mente La Ambrosia. 
Hállanse sus máquinas movidas á vapor, 
siendo sa generador una magnífica caldera 
instalada el pasado año por la importante 
casa americana Babock, Wilcock y Ca, da 
la que es representante general en esta isla 
el señor don Víctor G. de Mendoza, 
Tiene además un horno para toda ciase 
de pastas, instalado con todjs los adelan-
tos modernos. 
La producción diaria dé La Ambrosia es, 
por término medio: 
En fideos, 300 cajas. 
En galleticas corrientes, 300 cafas. 
Las galleticas finas se confeccionan con-
forme á los pedidos de plaza, pues el 
mérito de este producto estriba, en t reo í ros , 
en eu frescura. 
Del dulce da guayaba (pasta y jalea), se 
han elaborado este años 300 toneladas. 
Por lo que anteceda comprenderán los 
lectores de E l Hogar que I M Ambrosia ea 
una casa que paede presentarse como úni-
ca, por las condiciones que reúne para los 
diversos giros que abarca, y esto explica 
el c réd i to de que disfruta, así en el público 
consumidor, que solicita sus productos, co-
mo en el comercio del pais,qne é®ntribuye á 
su auge, adquiriéndolos y dándoles salida 
para realizar su propio provecho. 
La Ambrosia ocupa, para sus diversos 
talleres, tres oasas de la calle del Inqu i -
sidor. 
Y vamos á presentar ahora á los lectores 
á los afortunados, activos ó inteligentes 
propietarios de esta important ís ima casa, 
á los que con poderosos alientos, felices 
iniciativas y capacidad comercial, á la vez 
que dominio de los negocios que se explo-
tan, han sabido e'evar su preponderancia 
y extender su crédito dentro y fuera de la 
Isla 
" ' D . Daniel Baldor es un antiguo conocido 
del comercio habanero, porquo figuró largo 
tiempo en la acreditada azucarería de Na-
zábal. Nació en Vizcaya, pero los años nu-
merosos que lleva de residir entre nosotros 
lo han connaturalizado con el paifl, al que 
ama como ai suyo propio, y con el que sa 
halla ligado por loa vínculos de la familia 
cubana que aquí formó. Su capacidad co-
mercial va unida á sus bel las prendas da ca-
rácter, entre las que sobresalen la amabili-
dad más exquisita, 
D. Felipe Fernández nació en el r iñós 
de Castilla la Vieja, en el antiguo reino, 
hoy provincia, de León. Abandonó los es-
tudios literarios que seguía, para dedicarse 
en la isla hermana do Puerto Rico, al co-
mercio, en donde pronto demostró sus oon-
dicionos de inteligencia y actividad, que 
son la característ ica de su vida. 
Con esa afortunada asociación da apt i -
tudes y energías de carácter, con esa domi-
nio de los negocios que poseen, con sus pro-
pios elementos y los que ha aportado á la 
razón social, en clase de comanditario, el 
fundador d é l a casa, don José Gómez Real, 
no es ex t raño que La Ambrcsia marche 
con el desahogo, la seguridad y ai c edito 
qae constituyen sus más elevados timbres 
de gloria. 
Dejad un barco nuevo, con todos los ele-
mentoe, en manos inexpertas, y se estrella-
rá en las rocas á poco que lo azote el tem-
poral; confiad una embarcación vieja á ma-
nos segaras, y la veréis gallarda l egar á 
puerto, sin riesgo alguno. Y eso es La 
Ambrosía en manos do aas actuales pro-
pietarios. 
{El Hogar) 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de AlbaSiíe-
ría, Carpialería, PiMBra, iaslala-
cioaes de cloacas, &c., ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíyKH. 
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explicarme el oooteaido. Figuraos qae 
el Oapitán General ordenaba al Co-
mandante de Birji nos fasilase á todos 
prooarando qae oadio sa enterase de 
ello. 
Loa ooronelea prorrampieron en aa 
prito da indigaaaióa y Mirski dijo: 
—Oonozoo al príncipe y me asombra 
qae nos haya dejado salir vivos de 
Kyedani 
—No qaiso alarmar á la opinióa. 
—Asasta pensar oaán vengativo ea 
—dijo el pequeño caballero.—Qankoff 
y yo le habíamos salvado la vida. 
— Y yo serví á sn padre y le he ser-
vido á él por espacio de treinta y cin-
co años—-añadió Stankievioh. 
—BB nn hombre terrible—prefirió 
Estanislao. 
—¡Qae el diablo lo llevel No comba-
tiremos contra él, pero asolaremos saa 
tierras. Vamos en basca del voivod.a 
de Vityebsk y pidámosle ayuda. 
—Nos recibiría oon los brazos abier-
tos—dijo Ogkyerko.—Bs lo mejor que 
podemos hacer. 
—¿Opinaia todo del mismo modo?— 
pregantó dtaDkyevich. 
—Sí—dijo Mir*ki. 
—Poes basquemos al veivoda de 
Vi tyeb ík . Seguramente será el candi-
lio qae hemos pedido á Dios. 
— ¡Améo!—exolamaron los demás. 
Avanzaron en silencio. Foco des* 
paés Migael pregaató: 
—¡T si tropezámes coa loa eaecoaf 
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F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Batamos en pleno período electoral. 
Una preeHenoia legal, aanqoe limita-
da y mínima, ee nos entra embotella-
da, 6 en latas, por la pner-ta del Mo-
rro. Hasta hoy se ignora si esa paer-
te, qoe DO es la Sablitae precisamente, 
tiene gatera ó no. Amanecerá Got y 
medraremne», ni Kasvel lo dispone así. 
Los poetfíK íncc-políticos, que hoy 
no pasan ó*- himples oiodadanos, con 
derpobo a! bambre que por ración les 
corresponde, presiéatense poetas tn-
bonioice, j disponen la péño la para 
cantar, ora con épico y poderoso acen-
to nna oda á MftFÓ; ora, con doloroso 
gemido nn epitafio á Estrada Palma. 
Las odas á Masó comenzarán así, 
ripio más ó menos: 
"Cóndor condal qoe eola batalla un día 
águila fuiste que abat ió al ibero 
como abale el zaguero al delantero." 
Los dolorosos epitafios á Palma s* 
rán del tenor siguiente: 
"Murió de amor el desdichado Estrada, 
sin hacer ni decir ni pensar nada! 
Gut le tenga en su sean; 
Bueno era Estrada, bueno, bueno, bueno!" 
Del candidato úitimo no se sabe si 
protestará de la forma poética, pero 
del primero ei se sabe que ha prohibi-
do á los poetas de su grey qoe le lia-
ünen «'cóndor", y menos "condal", por-
que lo de condal huele á aristocracia 
pernioioaa.—Oon "Bartolomé," dicen 
sos partidarios, basta, y para que res-
plandezca más la modestia del popu-
lar candidato, llámesele Masó, con 
una sola ese. La ese del socialismo. 
Nosotros, los revisteros, creemos qoñ 
triunfará Masó por plétora de votos, y 
que no ha de valerle á Estrada Palma 
el látigo qne SaognUy pide á Jovenal; 
porque ni Juvenai fué cochero, ni las 
oandidatnrae se sacan boyantes á pun-
ta de tralla. 
Man alo creía 
qne basta eso solo? 
¡Dispensa, Manolo, 
que no lo 
sabía! 
"Jovenal, dame tu látigo!" Así decía 
en so último discnrso el !dr. Sangoily, 
y como noeotros juzgamos impropio 
que nn tan buen tribuno como D. Ma 
noel es, pida esas gollerías á J avenal, 
y más impropio aún que nnos tales re 
visteros como nosotros somos, pidamos 
el látigo á Sanguily, nos contentamos 
con quitarle la frase, como él debió 
haber quitado el látigo al gran satírico 
latino; porque las frasea, los látigos y 
los besos de las novias, no se piden, 
se quitan 
Sinó quiere uno exponerse á que-
darse sin besos, látigos y frases. 
Nosotros no queremos el látigo para 
llevar el espanto á la masa (ooerpo) 
electoral, sinó para jozgar el primer 
partido de ayer noche, cometido por 
Elícegni y üsandizaga, contra Lizan-
día y Bsooriaza, disfrazados de blan-
cos loa primeros, que faeron los ü'ti-
mos, y de «zales los últimos, qne fue-
ron los primerop; mas como hemos oído 
qne la Empresa impuso una corrección 
á los jogadores blancos que quedaron 
en 10 pas-fii 25, no queremos nosotros 
darles Rívpor pesadumbre extremando 
nuestras censuras, y, así, después de 
decir qne Liznndia y Esooriaza se ba-
tieron como sin enemigos, devolvemos 
ia tralla y decimos: —Sangoily, toma 
l a látigo y fostiga como te dé la gana. 
Vergara, que está ahora como no 
creemos que esté zaguero alguno en 
este mundo, en el otro y en el de m á s 
allá, se llevó la primera quiniela, que 
fué bien disputada. 
Alons enfantl 
Para reseñar el segundo partido 
hay que quitarse la boina. 
, Eloy y Miohe, de blanco, contra Yu-
rrita v Vergsra, azules, á 30, á sacar 
del 7^ con 8, finas, de Pamplona, 
etcétera. 
Comienza jugando con insegaridad 
Mioheleoa, que pierde los tres prime-
roa tantos, pero gracias á dos pelota, 
zoa de Eloy, rasos y medidos, y á uno 
de Pepe, contundente como él sólo, se 
igualan á 3, y el público aplaude. El 4 
se lo anotan ios blancos por rematar 
Eloy en la faja colorada, y comienza 
á disputarse el 4 azul 
"con tanta cólera y rabia 
qne se duda si es ardilla 
6 si es t i g r e "el de Y e r g a r a ; " 
porque Eloy y Pepe castigan sin pie-
dad á la de Pamplona, que rasga el 
aire dando celos á las saetas, y se la 
mandan á la pared—ó pader, como 
dicen los mexicanos,—sin dar logar á 
que Yurrita entre y alivie al Ohíqvito. 
Este lo encesta todo, lo devuelve to-
do, lo cast iga todo, pero los azules si-
guen pegando oon ar rogancia sin igaaí. 
Y van 8 y 10 rebotes y s igue luchando 
el de Verga ra . Y van 15 y 20 y slgoe 
la defensa tenaz del chiquito. Hasta 
qne por fin un rebote angular y 
t r a ido r hace qne el zaguero blanco 
agarre mal de cestazo y d é la v i c t o r i a 
—de ese tan to por supuesto—á los 
azules. ÍÑO fué o v a c i ó n que !e hizo 
todo el p ú b l i c o ! 
Oon parecido peloteo ei^us la lucha 
y se igualan o t ra vez á G; pero desde 
aquí se adelantan Yurrita y V e r g a r a , 
que están sobrenaturales, y pasan por 
muchos tantos á Miohe, que está des-
graciado, y á Eloy, que hace esfuerzos 
gigantescos por sostener el partido. 
E l tanto 17 blanco lo dominó Eloy 
y lo defendió contra sus dos oontrarios, 
mas una entrada importuna de Pepe 
coloca á sos contrincantes en 17 por 11. 
Signe el peloteo y anota el tanteador 
20 por 14. Los que juegan al azul se 
desaniman; pero los pelotaris no pier-
den la fé y oon labor digna de hora i-
ga se anotan pooo á poco sus tanticos, 
merced á la energía de en peloteo, y 
escuchando los aplanaos del público, 
logran igualarse á 2 1 . 
Oh Dios! Quién viera á la cátedra 
agitarse en sus asientos, levantarse 
como por resorte, hacer señas, dar gri-
tos, llamar á los corredores y cubrirse, 
cubrirse á escape, con sombrilla japo-
nesa por temor al chaparrón vecino! 
Para llegar á esta igualada tres tan-
tos hubo qae valieron á Eloy eeia 
ovaciones delirantes: ei quince que re-
mató, restó y volvió á rematar cuatro 
veces y los 20 y 21 que el delantero 
)t)laaoo ganó oon dos saques eloyeros. 
Se igaalan á 22 a 23 á 24 y á 26 á 27, 
Eloy cae de espaldas al rematar for-
zadamente. Loa cuatro pelotaris rue-
dan como trompos, y la cátedra anda 
de coronilla sin saber á que Universi-
dad encomendarse. 
2S iguales ¡La órdiga!! 
29 iguales (nnIMí) 
E l pueblo en pié aclamando á Ver-
gara, ese Masó de la rauoh»! 
Por ño se juega el tanto 30, que sa-
ca Yurrita y resta Pepe Miohe que 
manda la pelota á la arena por nn tra 
buque inesperado. Triunfaron los blan-
cos. Bonito triunfo. 
Detallado el peloteo huelga el jnicio 
sobre los jugadores. Yurrita muy bien, 
Vergara tnim»ía6íe. Eloy y Miche jquó 
trallazos! 
— Eloy j iáme tu látigo! No es 
para mí es para don Manuel. 
Nos hemos quitado las boinas para 
reseñar este partido. Bueno; la reseña 
está hecha: cobrámonos. 
Ganó la segunda quiniela, Paslego 
Ohico, Y terminó la noche. 
Una Ghsertaoió?.: Si el etcás vertical 
de la pared del rebote fuera de hierro 
podrían evitarse algunas dad s. 
Otra observación: Ya refreca so-
perabundantemente la temperatura y 
os la hora de poner loa partidos á 30 y 
35 PO vez de á 25 y 30. 
Y en casa todos buenos. 
Partidos para el jueves 28, á l^s 8 
dfe ía noche: 
Frimer parüdo , á 25 tantos: 
AM y Abadiaoo (biancoí») contra 
ür rps r . i , é Ibaceta, (azules) á sacar 
del 7.¿. con 8 de Psnplona. 
F' imera quiniela, á 6 'antes: 
Mácala, Imn, Machín, Yurrita, Eloy 
y Ohiquito de Vergara. 
Segundo partidof á 30 tantos: 
Eloy y Machín (blaooos) contra 
t á c a l a y Chiqnito de Vergara (azu-
les) á sacar del 7^. 
Segunda quiniela, á 6 t -ntof: 
Urresti, San Juan, Ali, Eáooriaza, 
Lizundia y Pasiego Menor. 
C M l I O i e i P DE 1902 
C o n r o c a t o fia 
Por la Secretaría de la LigaOubana 
de Base Ball se nos ruega la inserción 
de la signiente convocatoria: 
Oon arreglo á lo que se dispone en 
el artículo 113 de los nuevos Estatutos 
de esta Liga, por acuerdo de la misma 
y de orden del Sr. Presidente, se con-
voca á los Olnbs legalmente constitui-
dos que deseen contender por el Gham-
pionship de la I s l a de Ouba de 1902: 
Las condiciones qoe para ello se re-
quieren por dichos Estatutos, son las 
siguientes: 
( A ) Los Olnbs nombrarán un Dipu-
tado investido de poder ó autorización 
escrita, firmada por so Presidente ó 
persona que haga las veces de tal 
(Art. 24) No necesitan este requisito 
los Oinbs qoe ya estén ligados, por 
tener sn representación acreditada. 
(6) Solo podrán ligarse los Olubs 
legalmente constituidos, y para obte-
nerlo ee dirigirán por escrito ai Sr. 
Presidente acompañando el dooumen 
to que acredite su legal constitución 
(Art. 80) A dicha solicitud se nnirá el 
recibo de Secretaría de haber satisfe-
cho $5 30 oro comocuata de incorpo-
ración (Art. 83j. 
(O) Los Oinbs que deseen conten-
der por el Oha npionship de 1902 lo so-
licitarán en instancia dirigida al Sr. 
Presidente hasta el dia 8 de diciembre 
próximo—en cuyo dia se cerrará el pe-
riodo de admisión—abonando en Se-
cretaría 10 pesos 60 ota. oro de dere-
chos (Art. 84). 
( D ) Los Oiabs habrán de garanti-
zar oon persona ó sociedad de recono-
cida solvencia, hasta la cantidad de 
300 pesos para cubrir las responsabi-
lidades en que puedan inenrrir ellos ó 
sos jugadores por infracciones de los 
Estatutos ó Reglas del juego. (Art. 88) 
(E) L a Liga ee entenderá conloa 
Olnbs por medio de sus Diputados, co-
mo regla general. (Art. 92) 
(F) Los Olnbs que quieran conten-
der por el referido Premio, habrán de 
contar en su novena con SEIS 6 más 
jugadores del último premio oficial 
(Art. 114) y solo podrán aspirar á ello 
los que estén previamente ligados, 
reuniendo las condiciones anteriores y 
las que, además, acuerde la Liga, la 
que se reserva el derecho de aceptar 
los que hayan de contender. (Art. 115) 
Desde esta fecha, hasta el venci-
miento del plazo señalado, se recibi-
rán en esta Secretaría sita en Apoda-
os 45, las solicitudes y cuotas á que 
antes se ha hecho referencia, advir-
tiéndese que los Olubs ya ligados no 
están comprendidos en loa iuoisoe ( A ) 
y ( B ) . ' 
E l ú'tfmo dia del plazo ó sea el 8 de 
diciembre próximo, se reunirá la Liga 
en la casa número 22 de la calle de la 
Estrella á las siete y media de la no-
che para tratar de los preliminares 
del Premio, y *á esa reunión deberán 
concurrir los Diputados de los Olubs. 
JVf'¿3.—Las horas del despacho de 
esta Secretaría, son de 7 á 10 de la 
noche para todos los asuntos que con 
la misma se relacionen. 
Habana, noviembre 24 de 1901. 
E l Secretario, 
VIOENTB OASAS. 
CRONICA DE POLICIA 
QUEMADURAS 
En la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros del Comercio de Regla, fué asistido D. 
Ricardo Chavez, natural de Matanzas, de 
2;{ anos y vecino de Compoetela lüJ, de 
quemadoras de primer grado en las regio-
nes pomularea, na«al y frontal, de pronós-
tico leve, sin necesidad de asistencia mó-
dica. 
Dichas quemaduras las enfrió casual-
mente al empatar dos alambres en la plan-
ta eléctrica de aquel barrio. 
El hecho fué casual. 
EN" E L PARQUE DE COLON 
Ayer fueron detenidos por al vigilante n0 
422 y conducidos á la 4a Estación de Poli-
cía, I03 blancos Gonzalo Plana Merno^uan 
Alonso Mir y Eduardo Plana, porque al 
requerirlos en el parque de Colón al estar 
escandalizando, le taltaron de palabras y le 
tiraron varias trompetillas. 
k> Loa detenidos ingresaron en el Vivac. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Don Ildefonso Sampere, encargado del 
departamento de ropa hecha del estableci-
miento de Sastrer ía y camisería L a Socie-
dad calle del Obispo 65. se pres ntó ayer 
en la Sección Secreta de Policía, quere-
llándose contra un empleado de dicho esta-
blecimiento nombrado Sergio Pérez, de 
haberse quedado con el importe de una 
cuenta por valor de $66 65 centavos en oro 
español qua le dió para su cobro. 
El acusado ha desaparecido y la policía 
dió cuenta de este hecho al Juez del día 
tri to. 
E E Y E R T A Y LESIONES 
Los menores blancos Víctor González y 
G o n z á l e z , de 15 años de edad, ó Hipólito 
Vega y Novo fueron detenidos por el v ig i -
lante número 233, por encontrarlo en re-
yerta, en la calle de Amistad esquina á 
Dragones, y estar lesionado el primero en 
la región perletal izquierda, de pronóstico 
leve, c^in necesidad de asistencia módica, 
y cuya lesión ee la caasó su contrincante 
con nn palo. 
El lesionado ingresó en el H c p l t a l , y su 
agresor fué remitido al vivac. 
HERIDA MENOS GRAVE 
Don José Bengochea, vecino de Beloe-
coain, número 76, fué asisfdo en el centro 
de socorro del segundo distrito, de una he-
rida contusa como de cinco centímetros, 
en la cara palmar del dedo meñique d é l a 
mano derecha, de pronóstico menos gra-
ve, según certificado del doctor Jiménoz 
Ansley. 
La lesión q^e pr?8enta dicho individuo 
la sufrió casualmente al estar trabajando 
en unos maderos en 1» sierra de Vila. 
CHr QUE 
En la calle de Obrap ía esquida á Mon-
eerrate, chocaren el coche de plaza, que 
manejaba el blanco Vicente Fernández y 
el carretón que conducía don Gregorio 
Fundora, sufriendo avería el primero de 
dichos vehículos. 
Fué detenido el Fundora, quien ingresó 
en el vivac 6 disposición del Juzgado com-
petente. 
E N UNA FARMACIA 
La policía ^ecreta dió cuen a al Juzgado 
de Guardia, de la denuncia presentada por 
don Bernardo Mestre dueño d é l a farma-
cia situada en la calle del Hospital, núme-
ro 6, referente á q u e de su establecimiento 
le robaron sejensa y seis pesos oro ameri-
cano. 
Se ignora quien 6 quienes sean los auto-
res de este hecho, 
JUEGO PROHIBIDO 
El capitán interino de la 6? Estación de 
Policía, señor Sa;nz de la Peña , auxiliado 
por los vigilantes números 17, 511 y 314, 
sorprendió un» reunió a de Individuos que 
estaban jugando en los altos d é l a casa calle 
de Peñ^lver, número 19, deteniendo á cin-
co de ellos, y ocupándole varias barajas. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. . 
INFORME 
El teniente de la Sección Secreta de Po-
licía don José Prats, ha informado al Juez 
de Instrucción del distrito Oeste, que el 
moreno Emiliano Radlllo y Radillo (a) 
Guayabito, que se ecuent'a detenido en el 
Vivac á su disposición, tiene pendiente una 
circular del estinguido Juzgado del Pilar, 
fecha 31 de Agosco de 1899, en cansa por 
hurto y oon destino á la Cárcel . 
LESIONADO. 
El vigilante 640 presentó en la Estación 
del Vedado al blanco Isidro López, vecino 
de la calle H esquina á 17, porque al dete-
nerlo le hizo agresión, viéndose precisado 
el policía, según sus manifestaciones, de 
hacer oso del club, con el que le causó va-
ria» lesiones leves. 
López fué remitido al hospital número 1, 
á disposición del Juez correoeional del dis-
trito. 
DETENIDO. 
Dn agente de la Sección secreta de poli-
cía detuvo y remitió al vivac á la parda 
Catalina Renavides, segúa orden del Juez 
de Instrucción del distrito Este. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
En la calzada de Jesús del Monte nórne 
ro 323, domicilio de don José Antonio Car-
mona, ocurrió ayer noche un principio de 
incendio, el que fué sofocado en el acto por 
los vecinos de la misma. 
El beobo fué casual. 
OIEOULO HISPANO.—La nueva di-
rectiva del Circulo Hispano ha inangu-
rado de modo brillante BUS fanoionea 
oon el baile del domingo. 
Cansas independientes de nuestra 
voluntad nos privaron de asistir, como 
deseábamos, A la fiesta. 
T bien qne tenemos qae lamentarlo 
después qae supimos lo animado qne 
estuvo el baile y las atenciones de qne 
faeron objeto los periodistas en los sa-
Iones del Hispano tanto por parte de 
sa oaballeroso presidente don Mannel 
G. Valles como de todos los miembros 
de tan simpática sociedad. 
A esto último se refiere nuestro qne 
rido cofrade de L a Unión Española , di-
ciendo qne en un salonoito del Círculo 
se destaparon algunas botellas y no 
faltaron brindis. loioiólos el s e ñ o r Va-
lles, presidente del Circulo^ y habló oon 
sencillez, pero con elocuencia, de lo 
qne la prensa significa y de sa incoes 
tionable ieñuenoia, brindando por ella 
y por la prosperidad del instituto al 
qae consagraría todos sus esfnerzos. 
Siguió el señor Ardavín, dignísimo jo-
ven oabano fundador de la sociedad 
enlmomeDtoa en qae confesar ser espa 
ñol era un delito y demostró cuanto 
quería al Oi^cwío, dirigiendo frases ca-
riñosas á España y á Ouba y á lapren 
sa periódica allí reunida, como tamaién 
a la Directiva de la Asociación. Y 
sucesivamente después hablaron el se 
ñor Vega, secretario de la Seocióa de 
Reoreo y Adorno del Gasino E s p a ñ o l , 
que hizo justicia á los méritos del señor 
Ardavin y á los del señor Valles, Oo-
llantea —muy elooaentemente—Aide-
gaería, Oastellanos, Villalba y no sabe 
moa si algún otro. 
Desde aquí vaya nuestro saludo á 
la nueva directiva y nuestros votos por 
la prosperidad del Círoulot 
Los TEATROS.—Ni Payret, n! Albi-
sa, ni Martí, ni Alhambra darán fan-
oión esta noche en obsequio de la que 
se celebra en el Oran Teatro para con-
memorar el trigésimo aniversario del 
fusilamiento de los estudiantes. 
Noes de extrañar qae anunciásemos 
en el número de esta mañana la fun-
ción de Al bisa. 
Estaba ya la edición en prensa cuan 
do nos enteramos anoche del acuerdo 
de la empresa del popular coliseo de 
asociarse, cerrando hoy sus puertas, 
al duelo del dia, 
L i velada de Tacón promete ser ana 
brillante fiesta, tanto por su objeto 
como por el acierto oon que ha sido 
organizada. 
E l programa ya lo oonooea nuestros 
lectores. 
JAOUAI JAGUAÍ — Repetidas quejaB 
llegan á esta redac sióa referentes á las 
molestias que causa el yolvo á todo el 
vecindario de la calzada de San Lá-
zaro. 
Hay que vivir condenado á tener 
siempre herméticamente c e r r a d a la 
casa. 
De lo contrario, el polvo se cuela por 
puertas y ventanas, haciendo nula la 
íimoieza de muebles, pisos y paredes. 
E l remedio salta á la vista. 
Oon ordenar el riego á diario de la 
ancha y extensa avenida, todo habría 
concluido. 
¡Agual ¡Agaal—esto piden á voz en 
cuello, unánimemente, loa vecinos de 
San Lázaro. 
L A O P S E A . — E s un encanto el gran 
surtido de telas de invierno de L a Ope-
ra, la gran tienda de Galiano y San 
Miguel, qne atrae todas las miradas y 
todas tas simpatías. 
Sus vitrinas y anaqueles están re-
pletos de novedades para la estación. 
Lo mismo los merinos que las sedas, 
lanas y brochados, todo allí está con 
arreglo á la última expresión de la 
mod»; pero donde sobresale por lo ex-
quisito, por lo elegante y nuevo el sur-
tido, es en materia de abrigos. 
Ofrece L a Opera una colección pre-
ciosa de modelos de salidas de teatro, 
capas, abrigos y boas. 
Hay donde escoger, porque la varie-
dad en colores, formas y tamaños es 
inmensa. 
Acreditado como está Silvestre de 
spr hombre de gusto, entendido por 
todo extremo en el girode ropa, impor-
ta directameme sus meroaooías de los 
grandes centros de Europa, desde 
donde las remite Ezeqaiel, De ahí qne 
en LaOpera se renueven coostantemeo. 
te las mercancías, y pueda hoy el pú 
blico acudir allí para surtirse da las 
telas y abrigos qne ha de lucir en las 
noches de María Guerrero, 
L a Opera dá siempre la nota en el 
concierto de las simpatías. 
ALMANAQUE D E LA SAETA. — E l 
primero de los almanaques llegados 
para el próximo año es el de l a Saeta, 
semanario catalán que cuenta en esta 
isla con gran número de favorecedores. 
Lo ha recibido y puesto de venta L a 
Moderna Poesía . 
Está allí, en aquel popular centro de 
publicaciones de Obispo 135, destacán-
dose entre la espié adida remesa de pe 
riódicos que han llegado en los últi-
mos vapores. 
E l almanaque de L i Saeta trae mu-
cho qae ver y macho qae leer. 
Pero, eso sí; hay qne tenerlo fuera 
del alcance de manos infantiles. 
Por varias razones-. . . 
LA NOTA FINAL.— 
L a policía sorprende una casa don-
de se está jugando ((al prohibido" y 
uno de los jugadores logra introducir-
se en la caja de un gran reloj de pared. 
Abre nn vigilante la tapa, al extra-
ñarse de que esté parado el reloj, y 
cuando se encuentra al hombre dentro 
le dice: 
—¡Salga inmediatamente! ¿Qué ha-
ce usted ahí! 
E l individuo sale de la caja con las 
manos en los bolsillos, y con aire ino-
centón contesta: 
— Me paseo! 
m m m C I V I L 
Noviembre 25 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTE: 
2 varones blancos legUimos. 
1 berobra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
1 vaióp biaoc*1 legitimo. 
1 varóo roastízo natural. 
DISTRITC ES'tB. 
1 varóf' blanco natural. 
1 vaióD blanco legitimo. 
DISTRITO OESTE; 
2 va-onef blaoeos legítimos, 
1 varftn meetiao natmal. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTKJTO NORTE: 
Enriqua Valle y Blanco, 7 añoa, me^tizé, 
Habana, Neptuao ICO. Mal vertebral do 
Pott. 
DISTRITO SUB: 
Carmen Eguidazu y Marcos, 7 mesea, 
blanea, Habana, San Rafael 36. Gastro en-
teritis. 
Rosario Herrera, 62 añoa, negra. Güira 
de Melena, Revillagigedo 79. Anemia. 
Palbo Calderón, 2 meses, negro, Haba-
na, Estrella 150 Enteritis. 
Diego González Míreles, 53 años, negro. 
Habana, Revillagigedo 114. Lesión organt 
ca en el corazón. 
DISTRITO E S T E ; 
Nicolasa Miranda Izquierdo, 50 años 
blanca, Baja, Picata 95. Paludismo. 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Alverez y Castelianos, 9 d ías . 
Manco, Habana, Marqnaz Gonzalos 80. 
Té t ano Iniantíl . 
Lina Fernandez y Castaños, 2 meses; 
blanca, Janico, Carlos 1 I I 10. Diarrea y 
eotpriíis. 
Francisop Pioco y Sagrera, 75 años, blan-
co, España, Ma-fifia 8. Bótnorrag.a cere-
bral. 
K E S U M E N 
Nacimientos I I 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 0 
Defanoiones 9 
: i 3 N a 3 . 
SJoviembrs 26. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOETE: 
1 varón blanco, l eg í t imo . 
DISTRITO SDR: 
3 varones blancos, legUimos. 
1 hembra blanca, legitima. 
1 varón blanco, natoral. 
1 varón mestizo, natural. 
1 varón negro, legitimo. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca, legítima. 
1 varón blanco, legítimo. 
D B F a N 
DISTRITO NOKTE: 
Bibiana Rivero Bosque, 82 a., b., Haba-
na, San Nicolás 59 Enteritis cróoica. 
DISTRITO SÜR: . ., , 
Josó M. Armenteroa y Cárdena?, - i ' -
a.; b.( Qabana. San Nicolás 2oi. Bronqui-
tis capi:ar. _ . -
Jenaro L6pez y Várela. 46 a. b., Espa-
ña, Campanario 155 Angina del pocho 
Néstor García. 4 a-, m.. Habana, í l o r l -
da 3 Meninííitis. 
Gabriel Rivero Lefamiz, 50 a., o., E s p a -
ña, Barcelona 5. Brnnco-pnearaonia. 
José Candelario Valdéa, sa itrnora la e-
d.d y naturaleza, b., Cristina y Belasooain. 
Suicidio por suspensión. 
DISTRI"0 E S T E : 
Carmen Larriuaga, 2 a., m., ü a ü a n a , 
Sol 21. Quemaduras. 
DISTRITO OESTE: 
Eususia Mesa y Núñez. 23 a., 
Josó de las Lajas, San Kafaei 131. 
culosis pulmonar. 
Vicenta Ortiz y Hernández, lo a . 
baña, San Juaquio 57. Tuberculosis pul-
monar. 
Eólix Sánchez y Bonilla, 6 a., b., Haba-
na, Jesús del Monte 65. Enteri t is . 
Mana Castillo, 4 d., m.. Habana, Infan-
ta 34 Dtibilidad consíénita. 
Juan González y Rodríguez, 1 a., b, Ha-
bana, Mangos 2 D. Laringitis. 







SALON D E CURACION 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin •olor., mo 
lestia, nt abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado número 16 
; HABANA ._.. . 
[ H A BINA DB P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS. 
PiRá LOS INOUNOS. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tom«Ddo eiU deliolois y exqaiiita harina como 
sllmeoto. 
13P De veot» «o las Farmaolss y víveres flno»'55S3i 
Inventada por R. Crusel las . 
B i B A N á . 
c 1920 1 Nv 
FEMTilA "Li GmiL" 
de J o s é A l v a r e z y C p . 
ARA M BURO 8 j 10. 
Importadores de ferretería, carruajería 
y talabartería. 
Eo etta entlgna casa ee colocan lee famoiat llan-
tas de goma para carruajes, marca £ A S I , patente 
189ft, Moreat), de Q^jey dos alambres y otras. 
Unicos receptores de lee bermel ones marca Cbi 
na y Habana ; del sis rival añil para lavanderas, 
marca L a Central. 
A E A M B U S O 8 7 l O 
o 1931 38 a-7Nv 
Parroquia de M)noerrate 
La misa qne meosualmente se dice á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Be 
celebrará el viernes 2^ de este mes á la? 
ocbo de la mañana y se apl icará por loe 
bermanoM diíuntos. — La Camarera. 
bóaa la-27 3d-27 -
lo« raapnífl :or entre»ne'oe propios para eseritorios, 
del <eforii>«do y. bieo enrtido cafá Torrelavega, 
A^uiai oaquiud á Obrapfa £n el mtsiro informa-
rán 8&tiu I5a-26 15d-27 nv 
Se alquila 
por 13 centenes la nesa di altos y bajo Peíapobre 
a. 25 L» 'Uve «miente. Informes Teniente Rey 41. 
o lí)87 8i-22 8d-23 
l» «asa Jovetlar n 14 ooo 4 cuartos, sala j come-
dor: is lUv.> «n la Dodega de la esquina informes 
Teniente Rey 44. c 19*8 8s-2í 8d-23 
S E VBNDBSX 
•ios caballo* mny hosno* de tiro. Santo Tomás nú -
mera 5, reqnina 6 Tuilpan, Cerro 
8542 6a-36 5d-26 
nn milord de medio nso. húmero 5 Santo Tomái 
esquln» 4 Tolipau, Cerro. 
864» 5a-2S 5d-26 
G r a c f b r l c a da d u l c e s s i v a p o r , 
^itJasüc^íi de v í v e r e s , c a í e t e r í a 
y v i n a t e r í a , 
Bgid© 15, 17 y 19 
T E L E F O N O 2 1 2 . 
Los doeSos do esta antigua 7 acreditada cais po" 
neii í la dispoeiolón de SUJ favorecedores, nn baen 
surtido de viverra frescos y sua excelentes vino» 
qoe rt o bea direclaiusnte, á ¡os sigalenles precios 
en oro: 
Cnnrfs Garfa 
Vino Navarro "Tadela1', espe-
oiü! de fft!» caía $ M 50 
i d . i d . "Toro" i d . i d , 15.00 
i d . id. ' V. V." i i . i d ,. 11 5J 
•d. id. Abooadold. i d , ,13 00 
Id. Priorato id. id, id ,, H n 
Id. Alalia viejo ,, 13 09 
San V lóente , 13 0.1 
Vino Pladellorens ,, 15 00 
id. tinto catalán 12 00 
Id. Valdepeñas . . . . . )•> 5J 
Bioja ,, 15.00 
Rioja «odoc Dgalde , 17 00 
Blanco de las Nav&s..». ,, 18 50 
Recomendamos prueben nuestros vino 
pnroe y sin meíoia alguna r qua garantiza 
Pruébense nuestras 81 DRÁS 
C R U Z R O J A y E S C U D O 
que hallarán eo todos los estableo i mientof devf-
veret. 
B T L o s pedidos •• llevan grátls i domlollIociO 
ESP Pidan nuestro catálogo de preoioe. 
VíADERO Y VELISCO 
Egido 15,17 y 19. Teléfono 212. 
c 2.01 8ft.í6 
2 75 












s por ser 
moa. 
1 3 3 O B I S F O 1 3 3 
Eeta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los úl t imos 
modelos eo eombreroa, tocas y capotas para señoras y niños, da las más importan-
tes casas de París, desde un lula ero en adelante. * 
Extenso y variado surtido en flores, plomas, cintas y terciopaloa. 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
C 1923 
1 3 3 O B I S F O 1 3 3 
Itnsr P O C O | 
\0 - Í ^ P ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ Á 
F c n s a m i e n i o s * 
Dichoso rnutiendo fuera, 
si la imagen de ral vida 
alguna acción mo ofreciera 
que diana mi muerte hiciera 
do ser de todos sentida. 
Bollo es luchar, si después 
placer y gloria se alcanza; 
mas lachar sin esperanza 
horrible tormento es. 
Como el sol por sus reflejof 
logramos adivinar, 
y por sn aroma el azahar, 
y el grave son desde lejos 
anuncia cercano el mar, 
yo adivino tu alma pura 
en la apacible quietud 
del hombre que amor te jura, 
y contemplo en su ventura 
resplandecer tu virtud. 
A. López de Átjala, 
L o s s o m b r e r o s de l a s 
s e ñ o r a s y el v i a l h u m o r 
Una acreditada revista médica extranje-
ra da la divertida noticia de que el buen ó 
mal humor de tas seño as depende del ta-
maño y aun de la forma de los sombreros 
que 1 evan puestos. 
Los sombreros grandes, que tan bien 
suelen sentarlas, producen, sfn embargo, 
el efecto de pesar demasiado sobre el deli-
cado cráneo femenino, de ejercer de es© 
modo una presión peligrosa sobre el cere-
bro y de producir, por lo tanto, un estado 
de irritación nerviosa que aumenta con la 
necesidad incesante de mantener el som-
brero en el ángulo debido para que siente 
bien á la fifonomía. 
Los sombrero? ligeras no ofrecen los mia-
mos peligros, pero tienen el inconveniente 
de que, si no dan sombra á la cara, sufren 
los ojos y acaban por crear un estado de 
irritación nerviosa. 
En una palabra, los fisiólogos creen qne 
no convienen á las señoras los sombreros 
demasiado grandes ni la'3 capotas. 
Para la ciencia, el sombrero ideal sería 
la pastora y el ssootier de alas inclinadas 
hacia abajo. 
A n a g r a m a , 
(Por M, Ü.) 
a Bar 
Oon las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una encantado-
ra eefiorita de la calle de Snarez. 
Jerog l i f i co c o m p r í n i í d o , 
{ Por Juan Lanas. ) 
r 
Uu 
l í o tu bo. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituirlos signos por letras, de modo 




3 En Francia. 
4 Nombre de mujer. 




{Por Juan Nadie.) 
* 
«{, «I» «j, 
«J» *|« +̂ ». * * * 
Sustituir.las cruces por letras y ohtenef 
en cada línea, horizontal y vert icalmeateí 
lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Tiempo de verbo. 
3 Animal. 
4 Nombre de mujer, 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 6 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob-
tener en cada linea vert'cal, y horizontal^ 
mente lo que sigue: 
1 En los naipes, 
2 Idem idem, 
3 El asmático, 
4 Higiene. 
S o l u c i o n e s » 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A V A L D E 9 . 
Al Jeroglifico anterior: 
F A C Ü N D O . 
A l Rombo anterior: 
M A R 
M A C E O 
F A C U N D 0 
R E N T 
O D A 
O 








A l Cuadrado anterior: 
N O T A 
O C A S 
T A L A 
A S A R •i bfrenta y Estereotipia del DMIIO DE LA U&ffltfl 
i íEPIÜ^O Y ZtfLÜETA./ 
